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Lñ SOLUCION DE Lfl CRISIS 
POR T E L E F O N O 
H a b l a e l s e ñ o r D a t o . 
M A D R I D , 25.—A la hora de costumbre 
fueron recibidos los periodistas por el se-
ñ o r Dato en su despacho de la Presiden-
cia del Consejo. i 
iComenzó diciendo que a las once y me-
dia h a b í a n llegado los Reyes a La Granja. 
Desde este punto se trasladaron a &e-
govia, con objeto de presenciar la j u r a de 
l a bandera por los alumnos de la Acade-
m i a de Ar t i l l e r ía . 
Los Soberanos almorzaron en dicha ciu-
dad. 
A ñ a d i ó el presidente que, a las siete, 
i r á esta itarde a Palacio, con objeto de 
despachar con el Monarca. 
El despacho—dijo el s e ñ o r D a t o — s e r á 
breve, pues se reduci rá , a dar cuenta al 
Monarca del resultado de las entrevistas 
que celebre con diferentes personajes po-
lí t icos. 
Después man i f e s tó que el m i é r c o l e s se 
c e l e b r a r á Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. 
Este Consejo s e r á preparatorio del que 
el jueves t e n d r á lugar en Palacio, presi-
dido por D. Alfonso. 
A c o n t i n u a c i ó n a l u d i ó el s eño r Dato a la 
cues t ión pol í t ica , y d i j o : 
—Ya he visto los juicios y comentarios-
que hace -la prensa sobre la supuesta c r i -
sis. 
Todo cuanto se hable y de diga es pre-
maturo . 
Si hay a lguna modif icación en el Go-
bierno, s e r á muy p e q u e ñ a . 
Algunos ministros me tienen dicho ha-
ce tiempo que estaban cansados y desea-
ban marcharse. 
No sé si podré conseguir que c o n t i n ú e n 
en el Gabinete. De lo contrario, t e n d r é 
que reemplazarlos. 
La a c t u a c i ó n de todos ha sido inmejo-
rable, habiendo cumplido admirablemen-
te con su deber y cooperando eficazmente 
a la obra del Gobierno. 
Respecto a la apertura de las Cortes, 
el presidente dijo que no sabe si se real i -
z a r á en la fecha anunciada, porque s i hay 
(¡lie reemplazar a a l g ú n min is t ro , h a b r á 
que darle por lo menos un plazo de u n par 
de •sem'anas para que se ponga a l corrien-
te de los presupuestos de su departa-
mento. 
Luego dijo leí s e ñ o r I>ato que hoy confe-
r e n c i a r á con los ministros de Fomento, 
I n s t r u c c i ó n públ ica y Gracia y Justicia. 
Ti i m inó su conversac ión diciendo que, 
d e s p u é s de su entrevista con el Rey, reci-
birá de' nuevo a los periodistas, c i t ándo -
les para las siete y media de la tarde. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n . 
En las escaleras del minis ter io de Ins-
t r u c i ó n públ ica se e n c o n t r ó esta m a ñ a n a 
un periodista con el conde de Esteban 
Co liantes. 
E l aludido periodista m t e r r o g ó al m i -
nis t ro sobre el tema de actualidad, y he 
a q u í las manifestaciones hechas por el 
conde : 
— A l m e d i o d í a i ré a lá Presidencia para 
conferenciar con el seño r Dato. 
' Yo estoy preparado para marcharme, 
pues no quiero entorpecer la labor del 
Gobierno. 
Conf i rmó el minis t ro la existencia de 
discrepancias en.re algunos c o m p a ñ e r o s 
por la cues t ión de los presupuestos. 
Yo—añadió—sólo puedo rebajar en m i 
presupuesto dos millones, en vez de los 
cuatro que quiere el min is t ro de Ha-
cienda. 
1N0 estoy dispuesto a hacer m á s reba-
jas, pues nadie como yo sabe los gastos 
que hay en m i departamento. 
I n s i tió en que quiere marcharse, y ter-
m i n ó di ic iendo: 
—Veremos cómo queda la s i t uac ión des-
pués de m i conferencia con el s e ñ o r Dato. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
Personas que se tienen por m u y bien 
enteradas han dicho hoy que el s á b a d o 
ú l t i m o se reunieron todos los jefes de Ne-
gociado del minisiterio de Fomento, d&r,-
p id iéndose del s eño r Ugarie . 
Han a ñ a d i d o que el minis t ro no estaba 
dispuesto a continuar formando parte del 
Gobierno. 
T a m b i é n se m a r c h a r á . 
'El director general de Obras p ú b l i c a s 
ha dicho a los periodistas que es t á total-
mente identificado con el min is t ro de Fo-
mento. 
—Si el seño r U g a r t e — a ñ a d i ó — s e mar-
cha del Gabinete, yo no segu i ré ocupan-
do el cargo que d e s e m p e ñ o . 
Neces i t a u n b u e n E s t a d o M a y o r . 
El minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha 
manifestado hoy que el partido l iberal-
conservador necesita un buen Estado Ma-
yor. 
A ñ a d i ó que h a b í a necesidad de refor-
m a r y reforzar el aotual Gabinete. : 
C o m e n t a r i o s . 
C o n t i n ú a siendo el tema de todas lai-
conversaciones la cues t ión ae la crisis. 
E n los Centros pol í t icos no se habla de 
otra cosa. 
L a expec tac ión que reina es grande por 
conocer el resultado de la entrevista que 
e-sta tarde t e n d r á el señor Dato con el 
Monarca. 
Algunas personas han llegado a asegu-
ra r que en cuanto el presidente salga de 
Palacio Real l l eva rá en-el bolsillo los nom-
bres de los nuevos ministros. 
E l m n i i s t r o de l a G u e r r a . 
E n los Centros mil i tares se a s e g u r ó hoy 
que el general E c h a g ü e tiene preparada 
la firma de ascensos al generalato para 
ponerla a la sanc ión del Monarca anter 
E L J O V E N 
Don José Ch arción Moltno 
ha fallecido el día 25 de octubre de 1915 
A L A E D A D DE 23 A Ñ O S 
DESPUES DE RECIBIR L C S SANTOS SACRAMENTOS 
T > . I . T * . 
Su desconsolada madre doña María Molino; doña Emilia Herrera (viuda de 
Galán); t íos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan á los funerales que, por el eterno descan-
so de su alma, se celebrarán h' y. a las diez y media de la ma-
ñana, en la parroquia de Santa Lucía, y a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar a las doce, desde la casa mortuo-
ria, paseo de Menéndcz Pelayo, al sitio de costumbre; favores 
por los cuales les vivirán profundamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Todas las misas disponibles que S Í celebreh h )y en la parroquia de Santa 
Lucia, serán aplicadas en sufragio de su alma, 
Santander, 26 de octubre de 1915. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
E L J O V E N 
Don José Chardón Molino 
ha fallecido el día 25 de octubre de 1915 
A LA E D A D DE 23 A Ñ O S 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
J R . I , F * . 
L a .Tunta difeci±ya <l«k la .1 nv«'iitiixl íxiaa-
rista íl<» KantaiKU'i-, 
RUEGA a sus correligionarios le enconrenden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, a las diez y media de la 
mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a las doce, desie la casa mortuo-
ria, paseo de Menéndez Pelayo, al sitio de costumbre; favo-
res por los cuales les vivirán profundamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy. a las ocho de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy en la parroquia d ; Santa 
Lucía serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Santander, 26 de octubre de 1915. 
1 del despacho ord inar io , en caso preciso. 
| Esto parece indicar que el min is t ro de 
la Guerra tiene preparado su testamento 
polí t ico. 
E i s e ñ o r B e r g a r n i n . 
E l ex min i s t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica 
s e ñ o r B e r g a m í n — s e g ú n manifestaciones 
hechas por n n í n t i m o amigo suyo—no 
quiere abandonar su bufete. 
A ñ a d i ó que dicho seño r es tan amigo de 
don Eduardo Dato, que si és te insiste en-
t r a r á a formar parte del Gabinete; pero 
que no t a r d a r á en abandonarlo, pues los 
s e ñ o r e s B e r g a m í n y Burgos Mazo son in -
compatibles. 
D e c l a r a c i o n e s de l m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E,l min i s t ro de Hacienda d e c l a r ó esta 
ta rde : 
«'Creo llegado ei momento de cambiar 
el procedimiento empleado hasta ahora 
en la d iscus ión de los presupuestos, que 
deben, a m i ju ic io , ser d i s c u t í a o s nreve-
mente .» 
Agregó el min is t ro que, sin que esto sea 
mermar las atribuciones del Pa r l ámien to , 
sóllo d e b í a n entrar en d i scus ión las dist in-
tas secciones o cap í tu los que e n t r a ñ e n 
aumentos, dando a entender que deb ían 
de aprobarse de plano en la tota l idad ios 
presupuestos que se presenten. 
•Deduce el minis t ro que con el sistema 
empleado hasta a q u í , los presupuestos 
van al PaTlamento con variaciones que 
no e n t r a ñ a n reducciones, sino aumentos. 
Citó luego el minis t ro el ejemplo de I n -
glaterra , donde las secciones del presu-
puesto que reciben el nombre de fondos 
consolidadas no son objeto de discus ión 
en las C á m a r a s . 
En A l e m a n i a — a g r e g ó el ministro—los 
presupuestos de Guerra y M a r i n a tampo-
co se discuten, en cambio en E s p a ñ a se 
discute todo. 
Aisí se explica^—continuó el min is t ro en 
sus declaraciones—que los pagos de 1900 
hasta hoy se hayan duplicado, pues mien-
tras que en aquella fecha alcanzaban 878 
millones, suman hoy 1.570 millones de pe-
setas. 
T e r m i n ó el de Hacienda sus manifesta-
ciones diniendo que debía re inar el acuer-
do entre todos en lo relativo a la reduc-
•ión de gastos, pues ello no es ayudar al 
Gobierno, sino colaborar en beneficio de: 
.•ontribuyente y , por lo-tanto, del pa í s . 
D a t o en P a l a c i o . 
A las cinco y t re inta y cinco de la tarde, 
de regreso de Segovia, llegó el Rey a Ma-
dr id , d i r i g i éndose en seguida a Palacio. 
El s e ñ o r Dato llegó a las seis y media 
a Palacio, conferenciando con el Monarca 
durante tres cuartos de hora. 
A l "salir man i f e s tó a los periodista que 
los 'ministros de Fomento e I n s t r u o c i ó n le 
h a b í a n dado todo g é n e r o de facilidades 
para solucionar la crisis, por lo que les 
estaba m u y obligado, y que no p o d í a dar-
les m á s noticias, que, sin embargo, pod í an 
i r a buscar mas tarde en ia . " res idenc ia . 
Desde Palacio se d i r ig ió el s e ñ o r Dato 
a su despacho oficial de la Presidencia, 
adonde no le s iguieron los periodistas por 
haberse hecho en seguida púb l i ca la so-
lución de la crisis. 
Esta comprende las carteras de Fomen-
to e I .nstrución públ ica , d e s e m p e ñ a d a s por 
ios s e ñ o r e s Ugarte y conde de Esteban 
Collantes. 
S u s t i t u i r á n a los minis t ros salientes lo: 
s eño re s Andrade, gobernador c ivi l de 
Barcelona, y el s eño r Espada, respectiva-
mente. 
Los a l t o s c a r g o s . 
Aunque no se sabe nada oficialmente, 
se ind ican los siguientes nombres para la 
provis ión de los siguienies cargos: 
Para la Presidencia del T r i b u n a l de 
Cuentas al s e ñ o r don Senén Cán ido . 
F i s c a l í a del Supremo, s e ñ o r Apar ic io . 
Gobernador de Madr id , don Abi l io Cal-
de rón . 
Gobernador de Barcelona, s eño r Sauz 
E s c a r t í n . 
Se n o m b r a r á al conde de P e ñ a Ramiro 
director de A d m i n i s t r a c i ó n local, y a l se-
ñ o r Riniés , director de ese ramo." 
L a a p e r t u r a de Cor tes . 
Se ha aplazado hasta el 18 de noviem-
bre la apertura de las Cortes. 
C o m e n t a r i o s sobre l a c r i s i s . 
El minis t ro de Fomento dec la ró que sa-
lía del mán i s t e r io por voluntad propia, 
pues hace ya tiempo que q u e r í a mar-
charse. 
Don Abi l io C a l d e r ó n , hizo iguales ma-
nifiestacáones, agregando que se h a c í a so-
l idar io de la ges t ión del min is t ro saliente 
en 'cuanto a t a ñ í a a su departamento, la 
Dirección general de Obras púb l i c a s . 
La prensa de esta noche dedica escaso 
espacio ail comentario dé la crisis. 
«La Epoca» escribe que a la actual c r i -
sis se la ha dado mayor impor tancia de 
la que en realidad t eñ ía . 
E l «Hera ldo» diee que la solución de la 
crasis ha causado m u y m a l efecto en el 
seno del partido -conservador, pues e; 
oambio efectuado no representa nueva su 
ma para la oposición salida de ese másimo 
partido. 
«La T r i b u n a » , por su parte, dedica un 
a r t í cu lo a la crisis, que califica de ser la 
m á s vergonzosa que registra la historia 
de la pol í t ica e s p a ñ o l a . 
Luego arremete contra S á n c h e z Guerra, 
del que dice que ha lanzado del Ministe-
r io a esos dos infelices; pero que, en cam-
bio, ha dado t a m b i é n al traste con su por-
venir polí t ico. 
L l e g a r á — d i o e — d í a en que t a m b i é n él 
•aiira para no levantarse m á s , pues el 
•>artido conservador se u n i r á y , recordan-
do la infame t r a i c ión de S á n c h e z Guerra a 
Maura, no t e n d r á otro remedio que ba-
rí- ríe, si quiere l imp ia r de obs t ácu los su 
camino. 
Agrega «La T r i b u n a » que pensaba ha-
ber detenido su edición para publicar el 
resultado de da crisis, pero que no lo hace 
por rio estimar merecedora a ese honor a 
crisis tan r id icu la . 
U l t i m a s n o t i c i a s . 
Por ila noohe fueron los reporters polí-
ticos a casa del s eño r Dato, y éste les ma-
nifestó qme en su entrevista con el Rey le 
: h a b í a dado cuenta de las gestiones que 
I hab í a realizado con los s e ñ o r e s conde de 
• Esteban Collantes y Ugarte para conse-
se h a b í a reducido mucho la 'lista de ex d e j a r í a un margen de beneficiio al Ayunta-
ministros. . tnieri'to que concertaba, pero nunca pudo 
Agregó el jefe del Gobierno que h a b í a ¡ se r ese beneficio tres veces mayor que i a 
'xpuesto t a m b i é n al Monarca el dollor que j cantidad que obtiene por un a rb i t r io que 
le causaba separarse de dichos s eño re s , la ley lie concede como fuente de recursos 
sobre todo del s eño r Ugarte, que durante para cumpl i r sus atenicioines. 
los dos a ñ o s de vida min i s t e r i a l ha tra- Los que en este caso, defienden la acti-
baj,ado con gran celo y competencia. tud del Ayuntamiento de TorrelaVega ar-
Esto mismo—dijo—se lo he c o m u n k a d ó 
al s eño r Ugarte por medio de una carta 
que ie e n v i é esta tarde, 
T e r m i n ó diciendo que el seño r Andra-
de ha salido de Barcelona, para llegar 
m a ñ a n a a tiempo de j u r a r ell cargo con 
el s eño r Espada, a las doce de la m a ñ a n a , 
y que ilos nuevos minis t ros t o m a r á n po-
sesión de sus departamentos por la tarde. 
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J o ^ é O l i a i - í l o n . 
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El Rey en Segovia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—En la plaza del Alcázar 
se ce lebró con gran solemnidad la bendi-
ción y entrega de la bandera regalada por 
Su Majestad i a Reina Victor ia a l á Aca-
demia de Ar t i l l e r ía . 
Los Reyes ocupaban una t r ibuna . 
Los cadetes formaban a pie y r indieron 
a los Reyes los honores de ordenanza. 
•Ofició el obispo de Sión. 
La Reina leyó un discurso y en él aren-
gó a los cadetes, r e c o r d á n d o l e s la signifi-
cac ión de la bandera y la gloriosa histo-
r i a del Cuerpo de Art i l ler ía . 
E l desfile fué m u y bri l lante. 
A l m e d i o d í a hubo una comida en la 
Academia, a la que as is t ió el Monarca. 
A media tarde reg resó el Rey a Madr id . 
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Un caso extraordinario. 
En el ú l t imo n ú m e r o de «El I m p u l s o r » , 
de Torrelavega, llegado a Santander lee-
mos un documentado a r t í cu lo , que firma 
don José M a r í a M a r t í n e z y R a m ó n , acerca 
del pleito que mantienen actualmente el 
Ayuntamiento y eil Gremio de l íquidos y 
comestibles de aquella ciudad, y del cual 
mos ocupamos desde estas columnas no 
hace muchos d í a s . 
En dicho a r t í c u l o se hace historia del 
asunto, y, según vemos, el a rb i t r i o de 
17.000 pesetas que pretende cobrar aquel 
Ayuntamiento al Gremio de l íquidos no 
tiene justificaciión legal, puesto que la íey 
Munic ipa l declara que no s e r á n autoriza-
dos esos arbi tr ios en aquellas poblaciones 
donde exista el impuesto de consumos. 
Como en Torrelavega existe dicha exac-
ciión, iclaro es que el Ayuntamiento no 
puede en manera a lgunaj iecargar , como 
pretende hacerlo, a un Gremio, digno de 
cons ide rac ión y de apoyo, ya que es uno 
de los quie m á s contribuyen al desenvol-
vimiento de la ciiudad-
Pa ra obviar este inoonvenietnte se de-
nomina ese impuesto a rb i t r io provincia l 
•sobre el v i n o ; pero «orno la Dipu tac ión 
sólo percibe por ese concepto 4.000 pese-
tas, cabe preguntar : 
¿ T i e n e derecho y razón el Ayuntamien-
guáf que cont inuaran d e s e m p e ñ a n d o sus to para exigir al Gremio el pago de 17.000 
carteras y del resultado negativo de d i - • pesetas por lo que a él sólo le cuesta pese-
chas gestiones, pues ambos s e ñ o r e s se ne- tas 4.000? 
garon terminantemente a seguir en el Go- Si ' l a con tes tac ión es af irmativa, forzoso 
bierno, alegando motivos de salud y ade- es convenir que la Diputacrión provincia l 
m á s por dar facilidades para aumentar ei! tiene sus intereses en lamentable abando-
Estado Mayor del part ido y que no falten no, ya que de ta l manera deja de percibir 
ex minis t ros para la presidencia de las 10 o 12.000 pesetas, cuando menos; pero 
Comisiones parlamentarias y otros car- es iógico que no sea a s í , porque al hacer 
gas a n á l o g o s , y a que por fallecimientos el concierto de ese arb i t r io , la D i p u t a c i ó n 
Es bien triste para nosotros escribir 
hoy este nombre entre dos l íneas negras, 
de l u t o ; entre esas l íneas que nos dicen 
de un ser que ha pasado a mejor vida, s í ; 
pero que nos ha dejado para siempre. 
Pepe C h a r d ó n era uno de nuestros me-
jores amigos; un amigo verdadero, de 
esos que no se encuentran tan f ác i lmen te 
en la vida, siempre afables y buenos y 
ca r iñosos , dispuestos en todo momento a 
prestamos la ayuda necesaria, aunque el 
hacerlo llevase consigo el sacrificio. 
Todo lo bueno que de ,él p u d i é r a m o s de-
cir, todo el elogio que h i c i é r a m o s , a ú n pa-
rece r í a poco, y no se r í a en n inguna mane-
ra la frase de siempre aplicada al que aca-
ba de mor i r , las mismas ideas dichas con 
ilas mismas palabras cumpliendo el man-
dato humano de la alabanza al que ha 
muerto ; lo que decimos hoy de Pepe Char-
d ó n , lo hemos dicho siempre todos los que 
eramos sus amigos, cuantos le conocieron 
y t ra ta ron . Los hombres somos m u y injus-
tos-al juzgarnos unos a otros; pero aque 
que nunca hace mal a los d e m á s , que no 
habla ma l de nadie, es siempre respetado 
y querido, por m u y injuistos que seamos. 
Ha miueTito en plena juventud, cnando 
acababa de te rminar la carrera de Dere-
cho, siendo, por su talento y ap l i cac ión , 
admirado de todos y en m á s de una oca-
.sión de los mismos profesores que le ha-
bían examinado. 
Lleno de ilusiones, dispuesto a trabaja! 
para Conseguir m á s altas empresas, fué a 
Madr id , y all í fué donde le sobrevino la 
enfermedad que fué minando su natura 
leza vigorosa. 
Nosotros recibimos la noticia triste 
cuando menos lo e s p e r á b a m o s , como vie-
nen siempre los dolores y desgracias: sor-
p r e n d i é n d o n o s traidoramente. 
Desde entonces el desenlace estaba pre-
visto; pero no por eso nos ha causado me-
nos dolor su muerte, que para todos ha 
sido una pé rd ida , pero especialmente pa-
ra su madre, l a vir tuosa s e ñ o r a de Char-
dón , que t e n í a en él un hi jo ejemplar } 
ca r iñoso , en el que cifraba todas sus i lu-
siones y esperanzas de madre crist iana. 
T a m b i é n e s t á de p é s a m e la Junta direc-
t iva de la Juventud Maur is ta de esta ciu-
dad, de la que fué uno de los vocales m á s 
activos. 
Y nada m á s . . . No es és ta ocas ión de pa-
labras para hablar de él a los hombres, 
sino de oraciones, de plegarias que lle-
guen a l cielo rezando por el a lma de 
aquel que acaso Dios se l levara tan pron-
to porque comprendiera que era m á s dig-
no de mora r en su seno que de v i v i r en 
la t ier ra . 
Poco valen mis palabrar para hablar de 
los hombres y menos para llegar hasta 
Dios; pero, aunque de escaso valor, sean 
estas humildes oraciones u n t r ibuto , el 
ún ico que hoy cabe, al amigo que hemos 
perdido para siempre. 
S. E. 
2.° Diploma de medalla de piaia 




acuerde otorgar, c reándose además-
premio especial que se adjiMi,..,,..-'1^.1 
ju ic io del Jurado lo mereciese, al ñn 
sen té la mejor colección de fotoef r 
de tipos, escenas y paisajes mont^ñ as 
r\n*r,*rn C a f ó i Ti orrvcil o K l ,> r. I ^leSfiS 
guyen como razón a su favor que el Gre-
mio de l í qu idos a c e p t ó él concierto que se 
le p r o p o n í a , y que d e s p u é s de aceptado 
es cuando el Gremio reclama y recurre 
para que no prospere. A esto dice «El I m -
puilsor» que el concierto fué aceptado por 
coacción, puesto que1 los agremiados fue-
i d i i llamados al Ayuntamiento el d ía 28 
de diciembre, esto es, cuando la angustia 
del plazo no daba lugar a la opción, y allí 
se les propuso el concierto en aquella for-
ma, con la amenaza de que, si no acepta-
ban el recargo de las 13.000 pesetas, se 
i m p l a n t a r í a inmediatamente la Adminis-
t r a c ión munic ipa l de Consumos. Eá decir, 
que por a d m i n i s t r a c i ó n o por arr iendo se 
condenaba al pueblo entero a suf r i r la; 
vejaciones que hizo tan odioso el impues-
to, a sostener u n ejérci to de guardas y 
empleados, a pagar rn^s caros los al imen-
toá, y si era por arriendo, a ser vict ima 
del consorcio de negociantes y malos ad-
ministradores, que a costa del pueblo lle-
n a r í a n sus arcas, sin dejar en la ciudaí l 
eil menor beneficio. 
Parece como si el Ayuntamiento trata-
ra de llegar a la muerte del Gremio, y en 
este caso las consecu/enoias para el pue-
blo de Torrelavega s e r í a n las que m á s 
arr iba aputamos, y aun otras que tienen 
su fundamento en la vida peculiar de 
aquella ciudad. 
•Sabido es que los comerciantes de To-
rrelavega dejan en beneficio del públ ico 
las ventajas que obtienen por el poncierto, 
y a s í ocurre que al mercado acuden com-
pradores desde todos los pueblos, en un 
radio bastante extenso, los cuales son pa-
ra Torrelavega, en general, un gran , ele-
mento de prosperidad. Estos comprado-
res d e j a r í a n de visi tar Torrelavega, pues-
to que e)l precio de los a r t í c u l o s aumenta-
r ía , y a d e m á s h a b r í a n de surr i r las mo-
lestias inherentes a la fiscal ización, no 
siempre moderada n i co r t é s , de los guar-
das de Consumos. 
En sumía : lo que en Torrelavega se 
asegura es que este asunto se mueve i m -
puilsado por pasiones pol í t icas , y que to-
do ello se dir ige no m á s que a her i r y a 
oerjudicar a una respetable personalidad 
de aquella poblac ión , cuyo pr inc ipa l de-
li to fhé el de trabajar siempre por el en-
«rrandecimiiento de su pueblo y haber .si-
do dmrante muchos a ñ o s el que ha soste-
nido el Gremio, comunidad de leg í t imos 
intereses y una de las institucionies de 
fuya u t i l i dad responde todo el pueblo, 
nmisnazado -hoy por una torpe medida 
dictada a impulsos de conveniencias de 
b a n d e r í a , m á s respetables para algunos 
que el sagrado i n t e r é s general. 
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• T i i a i i i t o l ^ o n i f o o 
S e r á napelable el fallo ripi -
raoo, ei cual e s t a r á formado por la M ' 
de la Sección de Artes plás t icas 
Hoy probablemente s a l d r á con dirección 
9 P a r í s nuestro querido amigo el in t rép i -
do aviador m o n t a ñ é s don Juan Pombo. 
Según noticias "circuladas, es m u y po-
sible que el a r i s t ó c r a t a aviador regrese 
de la capital de Francia en aeroplano. 
Deseamos a tan buen amigo un feliz 
v ia je ,y mucha suerte en el caso de que 
realice su arriesgado regreso aé reo . 
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Ateneo de Santander. 
Conforme adelantamos el otro d ía , la 
Sección de Artes p l á s t i c a s ha organizado 
un concurso de fotograf ías , que se cele-
b r a r á en el Ateneo en el p r ó x i m o mes de 
diciembre, con arreglo a las siguientes 
bases: 
Pr imera . P o d r á n tomar parte en esta 
Expos ic ión todos los aficionados a l arte 
fotográfico que as í lo deseen. 
Segunda. Queda a la libre elección de! 
expositor el presentar sus trabajos en 
cualquiera de los papeles o procedimien-
tos fotográficos conocidos hasta el día . 
siendo condic ión indispensable el que las 
fo tograf ías vengan montadas en sus co-
rrespondientes soportes. 
Tercera. Cada expositor puede presen 
tar el n ú m e r o de fo tograf ías que desee, 
siendo el t a m a ñ o m í n i m o de é s t a s el de 
9 por 12 cen t íme t ro s , y según sea la im-
portancia y l a cantidad de las prueba? 
presentadas, el Jurado h a r á una selección 
de ellas para escoger las que, a su juic io , 
sean m á s dignas de figurar en la Expo 
sición. 
Cuarta. Siendo el objeto y la finalidar 
de esta Expos ic ión el premiar l a nota ar-
t í s t i ca allí donde m á s vigorosamente se 
destaque, cada expositor puede presentai 
aquello que esté m á s en consonancia con 
sus gustos y temperamentos a r t í s t i cos , 
los cuales pueden manifestarse lo mismo 
en una cabeza de estudio, en una compo-
sición, en un paisaje, en una mar ina , etc.. 
e tcé te ra , pues no se establecen ca t ego r í ap 
por colecciones n i por asuntos. 
Quinta. H a b r á un Jurado de a d m i s i ó n 
el cual r e c h a z a r á todos aquellos trabajo.' 
cuya ejecución o asunto no sean dignos de 
figurar en este concurso. 
Sexta. N i n g ú n expositor p o d r á re t i ra i 
sus obras de la Expos ic ión hasta que és-
ta no haya sido clausurada por el Ate-
neo. 
S é p t i m a . Los premios s e r á n los si-
guientes: 1.° Diploma de medalla de oro; 
Novena. Las obras se remitirán al 
cretario de la Sección de Artes plásti Se' 
don Angel Espinosa, antes de las rlocpC,n 
30 de noviembre p róx imo . 
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E N M A D R I D 
Nuevo Palacio de la 
Debido a la feliz inicia t iva y constant 
labor realizada por el eminente concertit 
ta de piano seño r Es tefanía i , contará Ma 
d r i d m u y en breve con un soberbio Pau" 
ció de la Música . 
E l lugar designado para su cbnstruc 
ción es nna parcela de los antiguos jardi 
nes del Buen Retiro, muy próximo a h 
nueva Casa de Correos. 
Se tienen presupuestados y ya adquirí 
dos 3.000.000 de pesetas. En el proyecto 
que es sencillamente colosal, hay el pro! 
pós i to de construir una vast ís ima sala de 
conciertos, capaz p'ara 6.00U almas, do-
t á n d o l a de un ó r g a n o monumental, cons-
t ru ido con arreglo a los últ imos adelan-
tos y fin a que se le destina. 
Se c o n s t r u i r á a la vez otro salón desti-
nado a la m ú s i c a «di camera» , y otro pa-
r a Academia de canto, donde tabmién se 
d a r á n audiciones. 
La feliz idea sugerida al insigne artis-
ta Estefaniai, ha sido muy bien recibida 
por todos los amantes de la música y 
cuenta con .la g r an s impa t í a del célebre 
escultor Benl l iure . 
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E l día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
U n h i p ó d r o m o . 
SAN SEBASTIAN, 25.—Continúan las 
gestiones para establecer en el campo de 
golf -de Lasarte un gran hipódromo para 
la ce lebrac ión de carreras de caballos. 
Se abrigan los propós i tos de que el nue-
vo h i p ó d r o m o sea inaugurado en la pri-
mavera p r ó x i m a . 
T a m b i é n se proyecta celebrar en aquella 
fecha un concurso internacional de golf. 
S i n i n t e r é s . 
Hoy ha celebrado sesión la Comisión 
provincia l , despachando algunos asuntos 
sin in te rés . 
L o s panade ros . 
La Junta directiva del gremio de pana-
deros ha visitado hoy al alcalde, para tra-
tar de la fabr i cac ión del pan llamado de 
fami l ia , y que consiste en piezas de tres 
ki logramos cada una. 
La fabr icac ión de esta clase de panes es 
un provecto del Ayuntamiento, y como los 
panaderos han prestado su conformidad 
a ello, m a ñ a n a se some te rá el asunto a 
la a p r o b a c i ó n del Municipio. 
De elecciones. 
E l lío electoral es cada día mayor. 
Es incalculable el número de personas 
que aspiran a presentarse candidatos en 
las p r ó x i m a s eleocioneó. 
E l t i e m p o . 
Hoy tenemos u n d ía muy desagrada-
ble. . 
Caen con gran frecuencia fuertes cnu-
l)cL9C0S 
.La temperatura ha descendido mucho. 
U n robo . 
E n e l escaparate de una tienda de la 
calle de Santa Catal ina se ha cometido 
hoy u n importante robo. 
Los ladrones se apoderaron de una DUÍ-
na serie de alhajas que hania en el esca-
parate. t: 
La tienda robada pertenece a un am'-
guo prestamista apellidado González. 
La iPo l ic ía practica diligencias P f f a;e' 
iguar el paradero de los autores del r 
y de las alhajas. 
r i t r s 
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Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madr id , a pasar latem 
porada de invierno, la distinguida seño-
ra d o ñ a Narcisa López D ó n g a y su 
mana d o ñ a Dolores. , „ ÛAQ 
- -Pa ra l a capital francesa h'™ ^ 
nuestro estimado y particular anug" 
Leonardo Corcho y su hijo Le0™™uj ]oS. 
- T a m b i é n han salido para Madrid i 
distinguidos jóvenes José y Luis w i ^ 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dispos i c iones oficiales 
W i D . 2b.-De. I r i s t r ucc i6n^se 
orden declarando que los derf ^U:IoS de 
hayan de satisfacer por ios ^ g n -
maestros v maestras de P ^ m ^ a ^ ^ el 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 




aestr s y T 
za, sean los mismos que se y ^ ' . ' e n s e -
de maestros y maestras de primen 
ñ a n z a superior. , . ^racia8 
—Disponiendo que se uen ° Ben. 
a don Migue l Blay y d » " e se l"̂ 11 
Uiure, autores de las inedaU ,n U.s en lf 
de entregar aJos artistas P^11" ^•a0. 
Expos ic ión de Bellas Artes d e i ^ ^ 
O C U L I S T A 
Dr roas 
San Francisco, n ú m e r o 12.—Todo el dta. 
ANTONIO ALBERDI C I HU (1 I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS DE ESCALANTE, 10. I.» 
H L ¿ J I Bárcena. °£ÍLLiiT* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
-.. p r ^ m i l (Arooi 4o Dórtg»), 
VICENTE AGÜINACO 
Consul ta de diez a una y de 
BLANCA. NUMERO 32. 
J o s é Palaci-0' 
M E D I C O C I R U J A N O ^ ^ 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a geenceciones del 
fermedades de la mujer.—^ y 
606 y sus derivados. de once y 
Consulta todos los días, t¡vos. 
dia a una, excepto los an l a , excepi" n o 
B U R G O S . N U M E R O ^ 
PELLON RICARDO RUIZ DE 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facu l t ad de MedlC,natreS a 
Consulta de diez a una y d 
de 
Alameda Primera, 10 y 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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El cuadro de abonados en la Centra l te lefónica de Santander. 
(FOT. SAMOT.) 
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La Exposición Agrícola. 
Exposición a g r í c O i . s >m br i l lante-
IP iüai igui'a( ia ei p í ^ f domingo, si-
• ndü visitada por d i - t inguido pú -
I 
a nesar de (¡ue el temporal desen-
tailei 
tura, 
fe .-"gusto tienen muctio que admirar 
p'1 '̂ tl(f piecisamenie el d ía de la aper-
ha retraído a m u o h í s i m a gente de 
;illa'. oj pabellón de la Alameda de Ovie-
• cual es de sentir, porque las perso-
,aExposu'i<'ii 
en 
^ '«rrogar uno o dos masó la Expos ic ión 
aPI 1 (|n de que pueda ser visitada, y ha 
nniado que hoy la entrada hasta las 
3 co de la tarde, cueste solamente cin-
2nta céntimos de peseta. 
F) jurado, que le componen el s e ñ o r i n -
niero jeíe de la sección a g r o n ó m i c a , don 
Inrtaue de l a Lama, don Eduardo F . 
fiaAanl, ingeniero a g r í c o l a ; don F. Do-
mínguez, jardinero mayor del real palacio 
,' |a Magdalena; don Francisco G a l á n , 
nerito agrícola, y como secretario don A n -
¡inio Valleua, comenzó ayer sus funciones 
seguramente e n t r e g a r á hoy su faüo. 
• La competencia de estos s e ñ o r e s en 
¡.sumos agrícolas, hace prever un g ran 
acierto en sus decisiones-
Ayer se recibió un telegrama del ma-
vorüomo mayor de Su Majestad la Rei-
na excelentísimo seño f duque de Santo 
Mauro, avisando que la augusta Sobera-
na había ordenado enviar a la C á m a r a 
Agrícola un premio, que «e a d j u d i c a r á en 
¡a nombre. , , , ,• _• -¿T.-s 
Los infantes dona Luisa y don Carlos, 
por su parte, han remitido otro premio 
muy artístico. 
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Noticias de Portugal 
POR TELÉFONO 
LISBOA, 25.—En un pueblo cercano a la 
frontera han sido aprehendidas 553 cabe-
zas cié ganado destinadas a E s p a ñ a . 
Ha desaparecido el e s p a ñ o l que condu-
da el ganado. 
—Dos batallones de in f an t e r í a , con ame-
tralladoras, han embarcado en transpor-
tes, con dirección a las posesiones de 
Africa. 
' Los dos batallones van provistos de 
abundante material . 
—El vapor ing lés «Odess» ha t r a í d o 30 
camiones au tomóvi l e s con destino a las 
tropas que van a Africa. 
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Los mercados del dinero. 
DE NUESTRO SKUVICIO ESPECIAL 
Dos son las notas verdaderamente sa-
lientes que en estos ú l t imos d í a s b a n ofre-
cido lus mercados del dinero; la publica-
Ción de las bases del dinero, acuerdo cele-
brado entre Barck, minis t ro de Haciend'i 
del Imperio ruso, y Mac-Kenna, que des-
empeña el mismo cargo en el Gabinete As-
quiih, es una; y el de haberse firmado en 
Sueva York el e m p r é s t i t o f ranco ing lés de 
500millones de l ib ias esterlinas, la otra. 
El acuerdo angiomoscovita tiene la fina-
lidad, la mejora de cambio ruso. T r á t a s e 
de una operación financiera m u y seme-
jante'a la efectuada en jun io de este año , 
bajo los auspicios del Banco de Francia, 
entre la Banca francesa y un grupo de 
banqueros b r i t án icos , con la ú n i c a dife-
rencia de que en este caso la g a r a n t í a la 
ofrece el Tesoro ruso, por med io de bonos 
se depos i t a rán en el Banco de Ingla-
terra. 
En virtud de este acuerdo, Rusia obten-
drá de Inglaterra un crédi to de 20 mil lo-
nes de libras esterlinas. 
Las impresiones, respecto a esta opera-
ron, en los Circuios financieros son bas-
'ante pesimistas; se cree que todo quedi-
ra reducido para el Imperio ruso, a In 
Percepcinu de una ayuda financiera muy 
estimable, pero que inf luirá poco o ñ a d í 
en la situación del cambio. 
Muy distintas son las impresiones so 
w-6 la firma del e m p r é s t i t o ang lo f r ancé . 
.ct0 de tanta importancia y transcenden-
eia se llevó a efecto en los salones de' 
?anco de Morgan. 
.La operación es t á garantizada por n i . 
^ndicato de ochocientas casas de Banca. 
^ 88 el más grande emprés t i t o que se ha 
^nocido en los mercados extranjeros. 
Una de las finalidades de este emprés -
"t0 es, como se sabe, la mejora del cam 
l0i pero deben ser grandes las esperanza: 
4Ue respecto a su eficacia en este sentido 
está ^ Por Cliant0 sir Edward Holdon 
Jta examinando con financieros neoyor 
Humos diversos proyectos para sostener 
'':i,nbio inglés ne la Amér ica del Norte 
« » * 
situación del mercado de Lohdres, en 
, anto a las disponibi l id .des se refiere, er, 
Óbirt' al)unda 61 dinero; pero esto, no 
,. stante, el destinado a p r é s t a m o s luí va 
pnel 4 y el 4 por 100. 
un general, el negocio se resiente de fal 
b i J actividad. E l precio corriente de 
a 2.423 millones; el de plata descendió de 
37 a 36; los billetes del Imperio y bonos de 
las Cajas de P r é s t a m o s , subieron de 885 
millones a 888. 
En cambio, la cartera, la c i rcu lac ión fi- \ de las m á s afamadas s a s t r e r í a s teatrales 
duciar ia y las cuentas corrientes han expe-' de Madr id y que se esperan de un momen-
rimentado disminuciones i m p o r t a n t í s i - to a otro. 
to, subieron de 2.395 millones a 2.550, y 
t a m b i é n la c i r cu l ac ión fiduciaria ha expe-
rimentado importante aumento: de 4.626 
a 4.769 millones de rublos. 
En el mercado de Nueva York, el -cam-
bio sobre Londres oscila entre 4'63 1/2 y 
4'63, y por cable, de 4^8 1/4 4,65, y sobre 
París* a la vista a by8b y 585. 
J. M . DE A. 
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Teatro Principal. 
Con buenas entradas se celebraron ayei 
varias funciones populares, pon i éndose en 
escena «Los cadetes de la Reina» , «Isi-
d r í n o las cuarenta y nueve p r o v i n c i a s » , 
uEl h ú s a r de la g u a r d i a » y «Solico en el 
mundo» . 
En la pr imera obtuvieron un nuevo éxi-
to Enriqueta Sala, que c a n t ó con su ha-
bi tual bien gusto, y H e r v á s , que se man-
tuvo a l a a l tu ra de su nombre. 
L a Empresa prepara con gran . in te rés 
la serie de estrenos, y es casi seguro que 
el jueves se represente «En Sevilla e s t á el 
a m o r » , una graciosa reducc ión de «El 
barbero 'de Sevil la», que seguramente se-
r á del agrado del públ ico , y q u i z á el do-
mingo pueda verificarse el estreno de «Sy-
bill», una i de las operetas q u e ' m á s han 
gustado en la ú l t i m a temporada. 
La obra requiere g ran lu jo en la pre-
sen tac ión , y, por esta causa, la prepara-
ción es laboriosa; el decorado, pedido a 
Barcelona, ha llegado ya, pero no as í los 
trajes, que se es t án confeccionando en una 
mas: 3.005.280 y 2.805 millones, respectiva-
mente. E l total de la c i r cu l ac ión fiducia-
r ia es hoy de 5.878 millones de marcos. 
La g r an p r e o c u p a c i ó n de los gobernan-
tes y financieros a u s t r o h ú n g a r o s en la 
actualidad, aparte de las naturales de la 
guerra, al e m p r é s t i t o a u s t r í a c o . Su i n t e r é s 
se ha fijado en 5 1/2 por 100, y e s t a r á libre 
de todo impuesto. Se ofrece a 96'60 por 100 
y q u e d a r á cerrada la susc r ipc ión el 9 de 
noviembre. 
E l cambio oro del Banco Imper i a l de 
Rusia ha tenido un p e q u e ñ o aumento, 
pues ha pasado de 1.591 millones de ru-
blos a 592; en cambio, disponibilidades en 
oro en el Extranjero han descendido de 
39 millones a 38. 
Los bonos del Tesoro, a corto vencimien-
«Sybill», que tantos éxitos ha propor-
cionado a cantantes y empresarios, ser-
v i rá para que luzcan "sus facultades Mer-
ceditas Bosch, Enr iqueta Salas y H e r v á s . 
Se t ra ta de una opereta cuya acc ión , l i -
bre de las escabrosidades <íe que suelen 
adolecer algunas" de esas obras, se des-
arrol la en un ambiente de gracia fina, 
sin asomos de c h o c a r r e r í a s n i situaciones 
de las que p u d i é r a m o s l l amar un tantico 
atrevidas y que tiene una pa r t i t u r a m u y 
notable y delicada. 
En suma, una opereta que s e r á uno de 
los grandes éxitos de la temporada. 
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HE Lñ QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
L o s b ú l g a r o s r echazados de I s t i p . 
Se han recibido detalles sobre ei eom- • 
"din? 'larís se pide el cheque sobre Lon-
b * n F ' 3 9 V2 7 es ofrecido a 27,47 1/2; so-
te- Í J l l a a ̂  1/2 y 92 1/2, respectivam 
iSÍr K6 'os Pa í ses escandinavos a 15 
. ' SOure S a n r>Qtni-t;V>ii i - m i I M I I I I O C nnr 
fc" Papel, a tres méses , oscila alredc 
flor fe 4 n/16. 
r 
®Ha a 90 í/2  92 1/2, r e spec t ivá en-
" 1 > 
db'tTíftf6 ri Petersburgo, rublos conta'-
f L a w y 202; sobre M a d r i d a 550 y 556; 
dam Lnlsboa a 390 y 410; sobre Amster-
V 237 .V 241; sobre Suiza a 109 v 111. 
w e Nueva York a 5^2'50 y 5 9 o m ' 
'Je"| ifUn el ú l t imo balance, el" encaje oro 
tnín n(•,, iM-aiicia hn pasado de .i.6i)-' 
perill!":'s :I '^M*: '''i cambio, H de pial; ' 
^Is ari€ce casi invariable, siendo poc-
clai-u? 363 millones. La c i rcu lac ión fidu 
} M aumentado desde 13.665 a 13.75:1 
IrrTn.^ Mno balance conocido del Banco 
El 
corr¡prial cle A1emania, que es el de 9 del 
o acusa un aumento en el encaja 
billón relaci^n al anterior, de cuatro 
ae8 de marcos, ascendiendo su total 
pero ames de poner en p r á c t i c a dicha re-
solución, l legaron siete regmuenios ser-
vios de refuerzo, con los euciies lueron re-
chazados los nulgaros con perdidas, con-
siderables. . 
Los franceses franquearon el Vardar , 
en Kryvo lak , a 15 k i l ó m e t r o s al Sur de 
is t ip , con la i n t e n c i ó n de cortar la reti-
rada a los b ú l g a r o s sobre ei I s t ip . 
El éxito b ú l g a r o quedo l imi tado a la ocu-
p a c i ó n de Kotchana. 
R u m a n i a r o m p e r á su n e u t r a l i d a d . 
S e g ú n el «Novoie W r e r a i a » , el enviado 
rumano, pariente p r ó x i m o de Mr . -Bra-
lieno, que esta encargado de una m i s i ó n 
especial por el mmis i ro de Negocios Ex-
uanjeros de Rusia, ha Üegauo a la capi-
tal rusa y ha declarado que el ejerciio } 
la n a c i ó n rumana son absolutamente fa-
vorables a la Entente, y que todo el mun-
do es t á convencido de que Rumania aban-
d o n a r á pronto su neutra l idad. 
Para probar estos sentimientos, el cita-
do d i p l o m á t i c o ha recordado el fracaso 
de la tentat iva hecha por el difunto Rey 
Carlos para l igar los destinos de Ruma-
nia a los de los Imperos centrales. 
Si u n Soberano tan popular—ha a ñ a d i -
do—sufr ía un semejante desastre, es pro-
bable que el Rey reinante no corra el nes-
go de oponerse a la voluntad nacional . 
Respecto a los reproches que ciertos r u -
sos han hecho a Rumania de no haber sa-
cado m á s pronto la espada, ei d i p l o m á t i -
co en cues t ión ha hecho observar que una 
negoc iac ión p rematura h a b r í a colocado 
en su p a í s en una s i t u a c i ó n terr ible , dada 
la fal ta de aprovisionamientos y de m u -
niciones. 
Ahora que estamos nosotros casi pres-
tos, podemos contar con un ejérci to de 
600.000 hombres, que puede ser elevado a 
1.100.000, si tenemos abundantes municio-
nes. , . 
Nuestro minis t ro de la Guerra—ha ter-
minado diciendo—ha puesto ya las me-
didas necsarias en los desfiladeros de los 
C á r p a t o s , donde e s t á reconcentrado un 
ejérci to de 320.000 hombres.. 
L o a r r a s a r á n t o d o . 
Los alemanes han informado a la po-
blac ión de M i t a u que si ellos fracasan en 
su tentat iva de tomar Riga, y son forza-
dos a replegarse, ellos arrasaran todas 
las ciudades y aldeas en su retirada. 
Los alemanes han llevado a la ciudau 
de Riga numerosos refuerzos, consti tui-
dos ex elusivamente por tropas del lands-
t u r m , movilizadas en septiembre, y las 
cuales han sido instruidas en cinco sema-
11 L a o p i n i ó n g r i e g a c o n t r a los b ú l g a r o s . 
Se han recibido noticias de origen grie-
go en las que se afirma que la s i tuac ión 
in ter ior en la n a c i ó n he l én i ca se ya ha-
ciendo de hora en hora m á s complicada, 
no solamente a causa de la a g i t a c i ó n ve-
nizelista, sino t a m b i é n porque se tiene 
la i m p r e s i ó n de que el ejérci to griego es-
tá cada vez m á s convencido de que una 
inact ividad prolongada es imposible. 
Esta convicc ión es perceptible, tanto en 
los soldados llamados a filas, como entre 
los oficiales y suboficiales, entre los cua-
les el odio de Bu lga r i a ha producido una 
reacc ión mucho m á s grande de lo que se 
puede sospechar. 
Los recuerdos de las atrocidades bul-
garas en la ú l t i m a guerra, la llegada de 
los primeros heridos franceses e inglese; 
a Sa lón ica , ha causado i m p r e s i ó n profun-
da en el temperamento excitable de los 
griegos, y l a amenaza de ios b ú l g a r o ; 
contra el fer rocar r i l grecoservio ha com-
pletado aquella i m p r e s i ó h y producido si: 
efecto. • • , 
Se tiene el sentimiento de que el contac-
to con Servia debe ser mantenido, y se 
han tomado medidas mil i tares que sin 
duda tienden a este objeto. 
Todo esto ha causado i m p r e s i ó n y hace 
reflexionar a los oficiales germanóf i lo^ 
del Estado Mayor griego, e igual efecto 
producen sobre el Rey Constantino. 
Por otra parte, c o n t i n ú a creciendo v i 
siblemente la a g i t a c i ó n entre los miem 
bros de la Sociedad secreta «Eta i r i a» , cu-
yas tendencias son nacionalistas. 
Para frutas en su jugo, las ac red i t ad í -
s i m a s de RAFAEL ULEOIA - L O G R O Ñ O 
A m e n a z a n R i v a y R o v e r e t t o . 
Se ha confirmado que después de la re-
bate de Is t ip . ¡ c íente ocupac ión de la ciudad de Pregas-
D e s p u é s ue la o c u p a c i ó n de esta p í a - sina, las tropas i ta l ianas han atacado a 
za, que nabia s iüo incendiada de antema- ' Riva por tres lados e instalado sus t r i n -
no por los servios, los nujgaros se di r ig ie- cheras a unos tres k i l óme t ro s de la ciu-
ron sobre K u p r u i u , situaua a 'áo ki lome- dad. 
tros al Oeste. Les fuertes exteriores han sido abando-
L.os habitantes de esta plaza, llenos de ' nados por los á u s t r i a c o s , y se considera 
pán i co , acordaron incendiar la ciudad; como inminente la o c u p a c i ó n de la ciudad 
por los i tal ianos. 
Se s e ñ a l a n t a m b i é n nuevos progresos 
en el sector de Roveretto, cuyas fortifica-
ciones han sido considerablemente ave-
riadas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« F r e n t e i ta l iano. 
Siguen atacando los italianos con tro-
pas de repuesto y sus ataques se malo-
gran completamente. 
Unicamente han conseguido afianzarse 
de manera provisional en algunas trinche-
ras avanzadas. 
La i n f a n t e r í a a u s t r í a c a ha recuperado, 
de spués de una escaramuza, unas posicio-
nes situadas al Sur de San Marcos. 
Frente servio. 
El general Koewess ha hecho retroteder 
a los servios por las alturas Arenjolavac. 
Las retaguardias servias, al Sur de Sla-
pina, han sido rechazadas por los bata-
llones a u s t r í a c o s . 
Contingentes alemanes que avanzaron 
por arabas ori l las del Morava-, han llega-
do a las alturas del Sur de Palanka y al 
Norte de Petrovac. 
Fuerzas austroalemanas que entraron 
en Servia p o n í a frontera de Ossowa, echa-
ron a los servios de la región m o n t a ñ o s a . 
Los b ú l g a r o s , desde Negotin, han ata-
cado Tr imok , a l Norte de Ki jazerac .» 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l Cuartel general servio env ía desde 
Nisch el siguiente parte oficial: 
«El d í a 21 de octubre una columna ser-
via a t a c ó las posiciones enemigas a or i -
llas del r ío Mi tawa , cogiendo dos c a ñ o n e i , 
dos ametralladoras e igua l n ú m e r o de co-
cinas de c a m p a ñ a . . ; 
En otro combate, contra las posiciones 
de Pachavac, capturamos dos ametralla-
doras y nueve caballos. 
E l d í a 22 sostuvimos combates, sin cam-
bio apreciable en la s i tuac ión . 
Los nuevos frentes de batalla son G n -
vola. Veles y Scopl ia .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: ¿ . v , 
«En la Champagne hemos obtenido un 
importante éxito, a p o d e r á n d o n o s de una 
caliente formidablemente defendida, que 
resis t ió a anteriores ataques, conservada 
por el enemigo, en sus posiciones de se-
gunda l ínea . 
Esa posición estaba formada por un sa-
liente al Suroeste y Norte de la cota 196, 
dos k i l óme t ro s al Norte de Mesnil , y cons-
t i tu ía una defensa m u y importante, y fué 
tomada, por nosotros, al asalto. 
L a ex tens ión de la nueva posic ión con-
quistada es de 1.200 metros, y una anchu-
ra media de 250, con tres o cuatro línea.! 
de t r ucheras, .comunicadas por t ú n e l e s \ 
gallerías. 
A pesar del valor del sistema de forti-
ficación y del encarnizamiento con que 
fué defendida l a posición por el enemigo., 
le fué arrebatada, haciendo nosotros 20( 
prisioneros de distintos regimientos. 
E n el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
gu í en t e parte oficial, dado por el Grai 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«A orillas del r ío Aa, al Norte del pue 
blo de Kalsen, hemos rechazado vario; 
ataques alemanes. 
E l enemigo e x p e r i m e n t ó p é r d i d a s d; 
cons ide rac ión en nuestros ataques a1 Ir 
aldea de Kepe y Klaughen. 
En los diferentes sectores de Riga, bom 
bardeo mutuo . 
L a noche del 23 un zeppehn voló sobn 
Riga, arrojando bombas. 
En la región de Dvinsk combates vio 
lentos. , 
E l enemigo concentro sus esfuerzos a 
Oeste de Ulersk, logrando apoderarse d( 
este punto, donde se comba t ió en las ca 
lies, continuando t o d a v í a la lucha. 
Otro combate, que d u r ó todo el d ía , íu( 
sostenido en Met in . 
E n el lago Drisvia ty , grandes luchas, 
pasando los pueblos de unas manos a 
otras. 
En Novo Aleixinieff contuvimos un vio-
lento contraataque. 
En el teatro del C á u c a s o , r eg ión del l i -
toral , cerca de Orcava, rechazamos va-
rios ataques enemigos. 
En la r eg ión de Malzgherst, avanzan 
nuestras columnas. 
En el resto del frente la s i t uac ión sigue 
e s t a c i o n a r i a . » 
L a c r i s i s f r a n c e s a . 
Por conducto autorizado de persona 
recién llegada de Francia , se ha sabido 
que el Gobierno f r ancés se ha l la en crisis. 
Se ha prohibido á las Agencias que te-
legraf íen la menor noticia acerca de l a 
crisis, esperando que és t a se resuelva r á -
pidamente. 
Viviana a b a n d o n a r á e l Poder en manos 
de Ribot o Br iand , que se hal lan de acuer-
do con P o i n c a r é . 
Se gestiona t a m b i é é n la entrada en el 
Minis ter io de M . Clemenceau. 
Puede asegurarse desde luego que en 
el nuevo Minis ter io , cualquiera que sea 
la so luc ión que se dé a l a crisis, no entra-
r á M. Delcassé . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to f r ancés , es el si-
«El enemigo ha continuado su viólenlo 
contraataque en la Champagne, en todo 
el frente de las obras de defensa deno-
minadas Courtine. 
Nos hemos mantenido en las posiciones 
conquistadas a l Este y a l Oeste de dicho 
punto. 
E l enemigo sólo logró volver a entrar-
en el centro de algunas partes de la posi-
ción conquistada, donde el combate con-
t i n ú a con granadas de grueso ca l ibré . 
Nada de nuevo n i importante que s e ñ a -
lar en el resto del frente.» 
V e n e c i a b o m b a r d e a d a . 
Comunican de Roma que anoche fué 
bombardeada de nuevo Venecia por tres 
aeroplanos a u s t r í a c o s . 
Las bombas sólo causaron ligeros des-
perfectos, h i r iendo a varios t r a n s e ú n t e s y 
a algunas mujeres. 
El bombardeo aéreo comenzó a las 8,40. 
de la noche. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por e l Gran 
Cuartel general del e j é rc i to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«Al Norte de Champagne y Tahure fue-
ron rechazados otra vez los franceses. 
Después de viva p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l le r ía atacaron los franceses nuestras po-
siciones a l Norte de Mesnil . 
En Tahure detuvimos un ataque fran-
cés con el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
Cuando avanzaba la noche continuaba 
a ú n el combate en la saliente Norte de 
MesniL 
A l Norte y Suroeste de este punto re-
chazamos a los franceses, que sufrieron 
grandes p é r d i d a s . 
En el teatro oriental , las tropas de H i h -
denburg rechazaron a los rusos a l Sur 
de Ekaw y Suroeste de Riga. 
T a m b i é n fué rechazado otro ataque r u -
so contra las posiciones al Noroeste de 
Deriot, conquistadas por nosotros el día 
23 del corriente. 
En estos combates hicimos 22 oficiales 
y 3.750 soldados prisioneros, a p o d e r á n d o -
nos de dos ametralladoras y u n tubo lan-
zabombas. 
C o n t i n ú a con éxito el avance a l e m á n al 
Norte de Il lusck, adonde hemos llegado 
por el paso de igual nombre, pero la pre-
sión de fuerzas superiores hizo que nos 
r e t i r á s e m o s a la or i l l a occidental del r ío . 
A l Norte de Dwinks no tuvo éxito la 
ofensiva rusa, a p o d e r á n d o n o s de Goteni-
Gronztal. 
E l general Lissingen, a l Oeste de Ko-
marow, se a p o d e r ó de una posición ene-
miga en un ancho de cuatro k i lómet ros . 
En el teatro b a l k á n i c o hemos liegado al 
Este de Pizegrad y al Este de Coluvara, 
a p o d e r á n d o n o s , a l Noroeste, de Ub, adon-
de llegamos por los pasos del Tanava. 
El general Koeves llegó hasta la l ínea 
de Lazarevac, al Norte de Azangjolovac, 
al Oeste de Ratar i . 
E l e jérci to de von Gallvitz a sa l tó , a l Sur 
de Jasenica, las alturas que dominan ese 
punto. 
A l Este de Bar i t ina c o n t i n ú a comba-
t iéndose en la l lanura de Morave y L i -
radika-Tavari . 
A l Este bemos llegado hasta las al tu-
ras de Prosedna, por Petrovac. 
A l Oeste de Mel j in ika , en el valle de 
Pok, ocupamos las alturas Oeste y Nor-
oeste de Kubovo. 
Nuestras tropas, que rebasaron Orso-
va, avanzan m á s a l Sur de L ip , sobre el 
Danubio. 
E l general b ú l g a r o Rojajielks se apode-
ró de Koumanovo y de la cúsp ide de Dre-
novaclava-Mirkaovac, a 20 k i l óme t ro s al 
Norte de Pirot . 
H u n d i m i e n t o de u n c r u c e r o . 
Comunican de Ber l í n que el d í a 23 fué 
hundido en Liban, por dos disparos de 
torpedo de un submarino, el crucero ale-
m á n «Pr in t z Adalber t» . 
Sólo una p e q u e ñ a parte de la t r ipu la -
c ión logró salvarse. 
O t r o t r a n s p o r t e h u n d i d o . 
Comunican de Atenas que en Tsagosy, 
en el l i t o ra l griego, al Sur de la b a h í a de 
Sa lón ica , ha sido echado a pique el trans-
porte ing lés «Markot» , que c o n d u c í a 1.000 
sanitarios y mucho mater ia l sanitario con 
destino a l e jérc i to f rancés . 
L a m a y o r í a de las tropas no pudo sal-
varse. 
T r a n s p o r t e a p i q u e . 
Dicen de Amsterdara que cerca de P ihk 
un submarino a l e m á n echó a pique un 
gran transporte inglés . 
L a mayor parte de las tropas que condu-
cía dicho buque se ahogaron. 
E x i t o s f ranceses en S e r v i a . 
Dicen de Carnarvon que, s e g ú n not i -
cias de Atenas, los franceses 'han logrado 
un importante éxito soobre los b ú l g a r o s 
en Volos, en el fer rocar r i l de Nisch a Sa-
lónica. 
Dichos despachos, poco abundantes en 
detalles, dicen que la o p e r a c i ó n m i l i t a r 
cons is t ió en un ataque de^ flanco, t e rmi -
nando con la d i spe r s ión de los b ú l g a r o s . 
Se conf ía en que, merced a la o p e r a c i ó n 
realizada, pueda auxil iarse a los servios. 
M á s b u q u e s h u n d i d o s . 
Dicen de P a r í s que un submarino ale 
m á n ha hundido, en el canal de A r l , a 
un buque mercante f rancés . 
Nada dicen los telegramas acerca de la 
suerte que haya cabido a sus t r ipu lan -
tes. 
L a t o m a de U s k u b . 
Noticias de ú l t i m a hora dan como cier-
to el rumor de la toma de Uskub por los 
b ú l g a r o s , que han conseguido de este mo-
do aislar los ejérci tos servios del Norte 
y del Sur. 
Esos mismos despachos s e ñ a l a n como 
inminente la c a í d a de Goritzia en poder 
de los alemanes. 
E l descanso d o m i n i c a l . 
Comunican de Roma que el «Obser-
vat tore», confirma la noticia de los traba-
jos realizados por el Papa para conse-
g u i r el que se otorgue a lo i prisioneros 
de guerra el descanso dominical . 
T r a s l a d o de u n v a p o r . 
Dicen de Atenas que el vapor a l e m á n 
«Odessa» de la l í nea de Levante, que al 
comienzo de la guerra se refugió en Sa ló -
nica, ha sido trasladado ail P í r e o por un 
torpedero griego, puesto que no se consi-
dera ya a iSalónica como puerto neutral . 
G e n e r a l i n g l é s m u e r t o . 
En 'la nueva l i s ta de p é r d i d a s ' b r i t á m -
cas en Franc ia figura iél nombre del gene-
ral ing lés W o r m w a l d . 
E l sucesor de H a m i l t o n . 
Comunican de Londres que el general 
sir C. C. Munro , que reemplaza al gene-
ra l Hami l ton en ,el mando del Cuerpo ex-
pedicionario de Gall ípoli , ha salido para 
ios Dardanelos con objeto de hacerse car-
go de su nuevo puesto. 
B o n o s de leche. 
. Dicen de Ginebra que el Gobierno ale-
m á n proyecta la c reac ión de bonos de le-
che para las famil ias que tengan n i ñ o s 
de corta edad, las cuales g o z a r á n de dere-
chos especiales. 
H o n o r e s a S a l a n d r a . 
Dicen de Roma que en el Capitolio ha 
tenido Jugar l a ceremonia de investir la 
c i u d a d a n í a de Roma a M . Salandra, honor 
que le fué conferido por l a Munic ipa l i -
dad. 
Sección necrológica. 
Ayer falleció en Santander nuestro que-
r id í s imo amigo don José C h a r d ó n . Su 
muerte nos l lena de dolor porque se t ra-
ta de una persona cuyo elogio p o d r í a ha-
cerse con estas solas palaoras: era un 
hombre bueno. 
Joven a ú n , en lo mejor de la vida, cuan-
do habla terminado bril lantemente su ca-
rrera, y t e n í a ante s í un porvenir de d i -
cha y de glor ia , la muerte le ha arreba-
tado de entre nosotros, sumiendo en el 
mayor desconsuelo a su vir tuosa madre, a 
sus familiares, y a cuantos eramos sus 
amigos, muchos, porque ei g r a n talento y 
el hermoso co razón del hoy difunto, le 
granjearon el c a r i ñ o de cuantos con él 
tuvieron a lguna re lac ión . 
F u é en po l í t i ca un entusiasta admiradoi 
de don Antonio Maura , y p r e s t ó a nuestro 
part ido valiosos servicios. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, a l enviar a su 
virtuosa madre la sincera expres ión de 
su dolor, h a c i é n d o s e interprete de los sen-
timientos de nuestros correligionarios, le 
env ía t a m b i é n el p é s a m e en nombre del 
part ido maur i s t a en general. 
¡Descanse en paz el malogrado joven, 
y que Dios iconceda a su a t r ibulada ma-
dre, la r e s i g n a c i ó n necesaria para sobre-
llevar tan doloroso p é r d i d a ! 
vvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvv/vvvvvv\wvvv^ 
V A R I A S J S O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o . 
M A D R I D , 25.—En M u r c i a se dec la ró un 
violento incendio en un establecimiento 
de cerillas y. explosivos situado en la pla-
za de Camacho. 
Cuando l legaron los bomberos se encon-
t ra ron con que toda la casa a r d í a . 
La f ami l i a de don Felipe Ga rc í a , due-
ño del establecimiento, se ̂ DUSO en salvo 
desco lgándose por un ba lcón de la parte 
trasera de l a casa. 
Los explosivos se incendiaron con gran 
es t rép i to . 
Todo el edificio q u e d ó destruido. 
Las casas cercanas sufrieron d a ñ o s de 
cons ide rac ión . • -
E l Congreso s o c i a l i s t a . 
M A D R I D , 2 5 . - Í H a n comenzado las se-
siones preparatorias del Congreso socia-
lista. 
Se d i scu t ió l a r e p r e s e n t a c i ó n de las Ju-
ventudes y Escuela Nueva, n o m b r á n d o s e 
la Mesa, que q u e d ó integrada por los se-
ñores Acevedo, Casellas y Bueso. 
T a m b i é n asisten los socialistas b i lba í - ' 
nos s e ñ o r e s Prieto y Perezagua. 
U n i n c e n d i o . 
M A D R I D , 25.—Esta madrugada se ha 
declarado un violento incendio en una 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
Plato del d í a : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
t ienda de comestibles de l a calle del Du-
que de Alba. 
El fuego hizo r á p i d o s progresos, sin que 
s i rvieran para nada los esfuerzos que 
realizaron los bomberos para ext inguir lo . 
A los pocos momentos la tienda quedó 
completamente destruida. 
Las p é r d i d a s materiales son de gran 
cons ide rac ión . 
Por fortuna, no hay que lamentar des-
gracias personales. 
L o s o f r e c i m i e n t o s ing leses . 
M A D R I D , 25.—«El Correo Españo l» de-
dica hoy en sus columnas un espacio a la 
glosa de la célebre cuar t i l l a descubierta 
por Romeo en el almohadil lado de un au-
tgraóvil d ip lomá t i co . 
Dice que s i es verdad que Ing la te r ra 
promete eso, Alemania d a r á mucho m á s 
sin prometerlo. ¿ 
Agrega que debe'ponerse a Ing la te r ra 
contundente «vade re t ro». 
Termina diciendo «El Correo E s p a ñ o l » 
que nuestro in t e ré s , c o n s e r v a c i ó n y honor 
no tienen m á s que una palabra que los 
simboliza: «Neu t r a l i dad» . 
A n d r a d e a M a d r i d . 
BARCELONA, 25.—En el expreso de 
hoy sal ió con rumbo a la corte el s e ñ o r 
Andrade, que r e n u n c i ó hoy mismo su car-
go de gobernador c iv i l de l a provincia. 
A l señor Andrade se le t r i b u t ó una des-
pedida m u y «cariñosa. 
A l g a r a d a e s t u d i a n t i l . 
M A D R I D , 25.—Hoy hubo un \lig6ro a l -
boroto es tudiant i l en la Univers idad Gen-
trail, que pudo alcanzar mayores propor-
ciones. 
El t r á n s i t o en l a calle Ancha de San 
i5i'rilardo q u e d ó algunas horas i n t e r rum-
pido. 
Un .retén de Pol ic ía res tab lec ió el or-
den, eonsiguiicndo calmar a las huestes 
estudiantiles, muy excitadas por sollicitar 
el examen en grupos. 
' L a A s o c i a c i ó n de g a n a d e r o s . 
S E V I L L A , 25.—Se h a n reunido los ga-
naderos, que se'han adherido al veto emi-
tido por da Asociac ión General de M a d r i d 
•ontra Belmonte y Pastor. 
Asistieron 19 ganaderos, estando repre-
sentados 21. 
.Se abstuvo de emi t i r voto el s eño r Ca-
mero Cívico. 
E n t i e r r o de u n a r i s t ó c r a t a . 
M A D R I D , 25.—^sta m a ñ a n a , a las once, 
se ha verificado el traslado de los restos 
mortales dell m a r q u é s de Casa Riera des-
de la e s t a c i ó n del Norte a la Sacraralental 
de San I s id ro . 
Han venido a c o m p a ñ a n d o al c a d á v e r 
Jos sobrinos del finado. 
Ha presidido el duelo el general Fer-
n á n d e z Silvestre, que ostentaba l a repre-
sen tac ión de los Reyes, y los parientes del 
m a r q u é s . 
En la icomitiva han formado numerosas 
personalidades. 
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Del Gobierno civil. 
Por el s e ñ o r gobernador c iv i l han sido 
autorizados los presupuestos ordinarios 
para el p r ó x i m o año , formados por los 
Ayuntamientos de Mar ina de Cudeyo, Pe-
ñ a r r u b i a , R i v a m o n t á n al Monte, San M i -
guel de Aguayo y Soba. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
F a l l e c i m i e n t o de H e r v i e u . 
M A D R I D , 26 madrugada.—(Urgente.) 
—Comunican de P a r í s que esta noche ha 
fallecido en aquella capital el eminente 
aiUnr d r a m á t i c o M . P a u l Hervieu. 
E l k h e d i v e de E g i p t o . 
M A D R I D , 26 madrugada.—(Urgente ) 
—Teleg ra f í an de El Cairo que el khedive 
de Egipto ha ofrecido a Ing la t e r r a 500.000 
hombres para rechazar cualquier ataque 
turco contra etl canal de Suez. 
Pepinillos, Variantes, A l -
. caparras. Mostaza TREVUANO 
Los p o l v o s F l e u r de r i z 
N A C A R I Ñ E 
son i n s u s t i t u i b l e s p a r a l a c a r a , p a r a con-
s e r v a r y r e a l z a r l a be l leza . 
Iflboralorio X 2 luis " 22.-
NUEVO w 0 
COMPUESTO Y Z 
ARSENICAL /V" 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de l a mujer 
A r c i l l e r o , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243 
C o n s u l t a de once a u n a . 
GRAN CONFITERIA P A S T E L E R I A Y REPOSTERIA 
- - V ^ I t O I V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d ía s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
D A V A I T V : Gran c a f ó r es tauran t 
11 U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la na r i z , 
ga rgan ta y o í d o s . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
Hoy martes no hay función por 
no haber llegado las películas anun-
Mañana miércoles ESTRENO de 
la PRIMERA serie de la sensacio-
nal película, de 14.000 metros, divi-
dida en 15 series, titulada 
LAS PERIPECIAS D É PAULINA 
Cada serie de esta cinta es un 
episodio aislado. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantearías, colchas, toabas man-
tas, holandas, retortas, batistas, nmsús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
Velasco y Comp. 
— - B L A N C A , 4 0 = — 
•A.-.! .. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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V I N O P I N E D O 
s i ] > < ' t » i K - i í i , i-:i<nii-
: : : tísmo 2 : s 
Debilidad general. 
( '<> 11 A ; i 1 « ' Í - e n <• i ; i ^ 
« ' ' ¡><>(• ;« < !< ' ! o y e c i -
inioiito, pei'í<><l<>!< 
: <l<kl <^IIII>MI-ÍIZ;<> : 
E l más enérgico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus 
Bolsas y Mercados 
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Coleg io de c o r r e d o r e s de C o m e r c i o 
de S a n t a n d e r . 
Acciones C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Na-
vegac ión , 20 acciones, a 345 pesetas ac-
ción. 
Acciones Sociedad Abasteciniienlo de 
Aguas, a 133,50 por 100; pesetas ll.óUO. 
Cédu la s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
del 5 por 100, a 100,65; pesetas 7.5UÜ. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de AsLuris. 
Galicia y León, p r imera hipotcc;!, a 65 
por 100; 'pesetas 10.000. 
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DeEarfelerasyelrasfllifaspiices. 
Han sido subastadas y adjudicadas por 
la Dirección general de Obras' púb l i cas , 
en lo que va del coriente a ñ o , entre otras 
reparaciones parciales menos impor tan-
tes de acopios de piedras, las reparacio-
nes generales del firme en las siguientes 
•an eteras : 
Solares a Bi lbao : Entre Arredondo y e! 
l ímite de la provincia, Torrelavega a La 
Cavada, Muriedas a Bilbao en los l i " pri-
meros k i l óme t ro s y en los 5-i comprendi-
dos entre Beranga y Vizcaya, Gama á 
San t o ñ a , Espinosa de los Monteros á Ra-
males, Puente Arce a M a l i a ñ o , Puente de 
San Miguel a San Vicente de la Barquera 
y Torrelavega a Oviedo k i lóme t ros 1 al 0 
y 48 al 52. 
La Direcc ión general ha dispuesto que 
da al Estado por la Dipu tac ión provincia l 
el a ñ o 1910. 
• • • 
C o n t i n ú a sin i n t e r r u p c i ó n Ja construc-
ción de las nuevas carreteras en esta pro-
v inc i a : de S a n t o ñ a a Cirero, C a b u é r n i g a 
a la Hermida , trozo q u i n t o : H á r c e n a de 
Ebro a Polientes, trozos segundo y terce-
r o ; Matamorosa a Cantoral , trozo segun-
do ; C a m a l e ñ o a Espinama, trozos prime-
rp y segundo; S á m a n o a San Migue l de 
Aras, trozo t e n í e r o ; Espini l la a Piedras 
Luengas, trozo p r imero ; Espinosa de los 
Monteros a Solares, trozo sexto, y Venta 
de M a r í n a la es t ac ión de A ñ e r o . 
Asimismo se e s t á n construyendo en la 
actualidad diez caminos vecinales, y aca-
ban de ser terminados y recibidos el de 
La M u ñ e c a i a San Pedro" de Sobado, ocho 
k i l óme t ro s de longi tud, y el de San Miguei 
de Aras a Nates. 
Se luij lan en estudio en La actualidad los 
proyectos de siete nuevas carreteras y 
cuatro caminos vecinales. 
* * * 
C o n t i n ú a n con act ividad las obras del 
puerto de Castro I rdiales, y en breve co-
m e n z a r á n las del [iiierío de San Vicente 
de la Barquera y las de dragado en el de 
Laredo. 
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El Colegio Cántabro. 
En la, m a ñ a n a de ayer recibió el seño r 
alcalde, en su despacho oficial, a los se-
ñ o r e s Corral y Morales, que vis i taron al 
seño r Quintana para solici tar el apoyo 
del Ayuntamiento al proyecto de cons-
t rucc ión del Colegio C á n t a b r o , en Cajo, 
para el cual se ha constituido la corres 
pondiente Junta. 
Tanto el alcalde corno los d e m á s sci io-
res concejales que en aquel moineniu se 
hallaban en la Alca ld ía , acogieron muy! 
favorablemente la pet ic ión de los señores 
Morales y Corral , y prometieron ayudar-
les en cuanto les fuera posible a fin de 
conseguir la coope rac ión del -Municipio 
en el mencionado proyecto. 
Los mencionados seño re s 'salieron i n u \ 
complacidos de la Alca ld ía , esperandn que 
lleguen a verse realizados sus deseos de 
que el Ayuntamiento consigne, en dos pfo 
supuestos sucesivos, la cantidad de 50.000 
pesetas, y condone todos los arbi t r ios que 
hubiera de percibir por la cons t rucc ión 
del Colegio. 
Parece que no s e r í a e x t r a ñ o que este 
proyecto, entrara proj i to en una fase da 
.extraordinar ia act ividad, toda vez que, 
s e g ú n noticias que fian llegado a nosotros, 
el grupo de padres de fami l i a de Bilbao 
tiene el p ropós i t o de coj i t r ibu i r con la su-
ma de un mil lón de pesetas. 
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Aviso a todos los socios que componen 
la Sociedad «foot-ballista» «Unión Comer-
la pr imera de las reparaciones citadas se' cía!» se presenten hoy, martes, a las siete 
ejecute en el plazo de tres a ñ o s y las res- y media, en el sitio acostumbrado. 
tantes en ei de cinco a ñ o s , quedando el 
Estado obligado a satisfacer al contratis-
ta el importe de las obras en el per íodo 
•de once a ñ o s . 
A d e m á s , la Jefatura de Obras púb l i ca s 
acaba de r e m i t i r a la superioridad el plan 
anual reglamentarlo de las reparaciones 
m á s precisas para el p róx imo a ñ o de 1916, 
incluyendo en t ré otras el raspado y pin-
tura del importante puente mietálico g i -
ratorio de Treto, la r e p a r a c i ó n del muro 
y puente de Barcenl l la 'y de otros desper-
fectos importantes ocasionados por Tos 
Advi r t l éndo les a dlcbos socios asistan 
puntuales, por tratarse de varios asun-
tos.—El c a p i t á n , José Tollar . 
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T R I B U N A L E S 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó , - a n t e el mismo T r i -
bunal , el procesado en causa ins t ruida en 
el Juzgado de Torrelavega, Manuel Cue-
vas Bulz, a quien el mhUsterio fiscal acu-
sa como autor de haber inferido á Bafael 
Múg ica una herida en la cabeza, que tar-
dó en cura r veintiocho d ía s . 
Por ta l hecho, calif icádo como un deli-
to de lesiones menos graves, p i d i ó la re-
p r e s e n t a c i ó n del minis ter io publico, para 
el Manuel , como autoi' del mismo y con 
la circunstancia. a g r á V a n t e de reinciden-
cia, l a pena de cuatro meses y un día de 
a r r e s t ó mayor y 56 pesetas de indemniza-
ción. 
El s eño r Parets (B.) solicitó la absolu-
ción de su representado, por é í i tender que 
éste no h a b í a tenido p a r t i c i p a c i ó n en el 
hecho origen del sumarki . 
Después de los h á b i l e s informes dé las 
partes, el ju ic io quedó para sentencia. 
Sen tenc i a . 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en causa 
procedente del Juzgado del Este, de esta 
capital , condenando a Vicente Vel i l la Es-
cudero y Pablo Herrero Agenjo, como au-
tores de un delito de hurto , a l primero a 
la pena de dos a ñ o s , cuatro meses y un 
día de presidio correccional, y al segun-
do a la pena de seis meses de arresto ma-j 
yor. 
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En el inmediato pueblo de Lleudo han 
c o n t r a í d o mat r imonio , el d í a 23 del co-
rriente, los s i m p á t i c o s j óvenes Lorenzo 
Villalobos Bonachea con la bella joven 
Bernardina Pacheco Naranjo, siendo pa-
drinos los jóvenes Bosarlo Caballero y 
Francisco Villalobos. 
Asistieron 70 invitados, a los cuales se 
obsequió con una e s p l é n d i d a comida. 
X . 
SANTANDER POSTAL.— Comis ión . " y 
rep re sen tac iones , f a c t u r a c i ó n y r-swa**! 
le marcanGJ«"? 
Pt i en ta n ú m e r o 10. - Teléfono «74 
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"ANUA .O MARITIMO" 
Los s eño re s Gui t ian , González Vieytes 
y Ar royo , autores del « A n u a r i o Mar í t imo , 
Comercial, I ndus t r i a l y de Navegac ión» , 
han tenido l a - a t e n c i ó n , que les agradece-
mos en lo mucího que vale, de remit i rnos 
un ejemplar de su l ib ro . 
Esta obra es ú t i l í s ima para toda la gen-
te de mar, por contener fia ios . s e ñ a s y^ 
todo lo que se relaciona con la vida m;i-
r í t ima , tratado por los autores con la ex-
tens ión y estudio que tales trabajos nece-
sitan. 
E l «Anua r io Mar í t imo» se iha puesto ,! 
la venta en esta ciudad, en casa d-s doa 
Julio Haro Cimiano, Medio, 1, reprasen-
tante del referido l ibro. 
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E n l a A u d i e n c i a . 
Ayer c o m p a r e c i ó ante el T r i b u n a l dé 
Derecho el procesado Juan Buiz Gut ié-
rrez, acusado de haber causado lesiones 
a Amal lo F e r n á n d e z , que necesitaron para 
temporales extraordinarios e inundacio- su c u r a c i ó n cuarenta' d í a s de asistencio 
nes de noviembre de 1912, a s í como se pro- médica . 
pone t a m b i é n la r e p a r a c i ó n completa de ; E l minister io fiscal ap rec ió , en favor del 
la carretera de Guarmzo a VlUacarr ledo, procesado, la circunstancia atenuante de 
y la recons t rucc ión de los numerosos pre-
tiles que se bailan actualmente destrui-
dos en varias carreteras por gente incul ta 
y se consideran necesarios para la segu-
ridad del t r á n s i t o . 
En breve q u e d a r á terminado el puente 
de fábr ica de S a n t i b á ñ e z , que se está eje-
cutando en sus t i tuc ión del que exis t ía de 
madera, que se hallaba .en mal estado, y 
c o n t i n ú a la r e p a r a c i ó n de las obras de 
fáb r i ca y afirmado de la carretera de Ca-
bo é m i g a a Puente Nansa, que fué dona-
cmbrlaguez y pid ió se le impusiera, como 
autor de un delito de lesiones graves, la 
pena de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor y 80 pesetas de indemnizac ión . 
E l letrado, señor Mateo, expuso que los 
hechos eran constitutivos de una falta 
y solicitó la abso luc ión de su defendido. 
Las partes, en sus elocuentes informes', 
sostuvieron sus conclusiones provisiona-
les. 
E l ju ic io q u e d ó concluso para senten-
cia. 
* * * 
inspección de Vigilancia. 
U n i n d o c u m e n t a d o . 
A las diez de la noche de ayer fué de-
tenido, por la Pol ic ía gubernativa, u n i n -
dividuo de 19 a ñ o s por andar vagando 
por la poblac ión y hallarse indocumen-
tado. 
P a s ó a l a cárce l a cumpl i r quincena. 
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RECTIFICACION 
El s eño r Tr iunfo , conocido viol inista de 
•la localidad, se ha acercado a m í anoche 
enojado porque yo h a b í a hecho uso de su 
nombre en la in te rv iú celebrada con H e i -
vás , para rebajarle, s e g ú n él y sus ami-
gos, en su profesión de m ú s i c o . 
Como no ha sido es i mi i n t enc ión , pues 
yo j a m á s ofendo a sabiendas, de buen 
grado rectifico la especie, y de voluntad 
reconozco en el seño r T r iun fo todas sus 
buenas dotes de .artista modesto, caballe-
ro, sin tacha y honrado padre de fan i i i i , , . 
Kn el alma ce l eb ra ré que esta recül i ;o¿ 
ción sirva de lenitivo al disgusto que, in-
conscientemente, le he ocasionado. 
E. C. 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s en t rados .—«Gabo Tivs- I-oreas». 
de^La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Santa Pola» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
« M a r í a del C a r m e n » , de Bilbao, cón car-
ga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Gijón, con car-
ga genera l 
« P e ñ a B o d a s » , de Bayona, en lastre. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s — ú M a r í a Magdale-
na»; para Bilbao, con car r i l géne raL 
«Mar ía del Ca rmen» , para Bilbao, con 
carga general. 
«Mar ía» , para Pasajes, con carga gene-
ral . 
B u q u e s que se esperan.— t íCabo Gar-
voelro», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Boca», de L a C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Nitaar»7 de Newcastle on Tyne, con 
caga general. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«García n ú m e r o 3», de Gijón, con pftTgfl 
general. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n í a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
d P e ñ a Angus t í na», en viaje a Glasgow. 
; «Peña C a b a r g a » , en Cardiff. , 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en" Glasgow. 
C o m p a ñ í a del v a p o r « E s l e s » . 
«Esl-es», en Bilbao. 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes» , en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Aviles. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Bibadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Mati'enzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
V a p o r e s de A d o l f o P a r d o , 
«Adolfo», en Alicante, 
«Inés», en Barcelona. 
V a p o r e s d e . A n g e l F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de P é r e z » / en Guelfport. 
«Emi l ia S. de Pérez»), en viaje a Ba l t i -
more. 
P a r t e s r e c i b i d o s en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Madr id .—Un centro borrascoso po-
co intensQ, se hal la en el golfo de Vizca-
ya y otro en el M e d i t e r r á n e o . 
Es probable que a ú n con t inúe el régi-
men lluvioso y algo tormentoso para las 
provincias vascongadas, catalanas, va-
lencianas, Baleares y Murcia . 
San S e b a s t i á n . — L a s i tuac ión a tmosfé-
rica es peligrosa, t é n g a s e cuidado. 
S e m á f o r o . 
Sur flojo, m a r picada del Noroeste, chu-
bascoso. 
M a r e a s . 
Pleamares: A las 4,56 ra. y A,Í2 t. 
Bajamares: A las 11,12 m. y 11,28 n. 
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P O R L A P R O V I N C I A 
O n t a n e d a . 
Por la Guardia c iv i l del puesto de On-
taneda ha sido denunciado uh vecino del 
Ayuntamiento de Corvera, como presun-
to" autor del hurto de una colmena a un 
convecino suyo. 
A m p u e r o . 
El d ía 20 del corriente fué detenida, pol-
la Guardia c iv i l de l puesto de Ampuero, 
una vecina de dicha vi l la , como presunta 
autora del robo de un paquete contenien-
do media docena de cubiertos, un cazo de 
metal blanco y dos manteles, cuyos obje^-
tos se dejó olvidados en uno de los coches 
de tercera del fer rocar r i l de Santander a 
Bilbao, el vecino de Cicero José Cicero 
Pando. 
L a detenida fué puesta a disposic ión 
del Juzgado munic ipa l de dicha vil la . 
Suances . 
La Guardia c iv i l del puesto de Suances 
d e n u n c i ó ayer a varios vecinos de los 
pueblos de Suances y Cortiguera por tener 
sus ganados. pastando en derrota. 
Perrozo . 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Perro-
zo fueron denunciados, el d í a 19 del co-
rriente, varios'vecinos del pueblo de Gu-
riezo por tener ganados pastando en de-
rrota. 
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«Camino de rosas pasorlobie 
«l)oloretes«, t a n t a s í a . - A ¡V,,S T ^ ^ c , , 
«Sit ios rea les» , fwo-step-_|.f! ^ 
«El fenómeno», p a s o d o b í e v ^ 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o del 
Dia 25 de octubre de I9I5 n<i^ 
16 horas g 
Barómetro a 0o. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa i; 33 
Dirección del viento. . . | l s.O 
'nierza del viento . . . . .1 Ventoli 









E s c á n d a l o . 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e s e n t ó en queja una vecina que vive 
en la calle de Clsneros, n ú m e r o 16, mani-
festando que un individuo que vive en di-
cha t^alle la insul ta con frecuencia, dan-
do lugar a e scánda lo . 
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Matadero .—Bomaneo del d í a 24: Beses 
mayores, 18; menores 16; kilogramos, 
3.785. 
Cerdos, 16; ki logramos, 883. 
Corderos, 49; kilogramos, 342. 
Bomaneo del d í a 25: Beses mayores, 
21; menores, 23; kilogramos, 4.664. 
Cotderos, 25; kilogramos, 266. 
Carneros, 1; kilogramos, ló. 
Todo enfermo, al empezar la Convale-
cencia, necesita sobrealimentarse; pero 
es necesario que esto vaya a c o m p a ñ a d o 
de buen apetito, lo que se consigue to-
mando antes de cada comida de 15 a 20 
gotas de Hipodermol. 
: La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. • 
:: Primera casa 
en comestibles: 
eatíí lou'o^ - -
¿ U N B U E N V I N O ? No siga usted, bo 
conocemos i o d o s . . T in to « T R E S - R I O S » y 
blanco « B R I L L A N T E » , lo presenta en bo-
téllas f iambradas « B O D E G A S G A L L E -
G A S . — P E A R E S (Orense ) . Pedidlo en to-
das partes. 
P r e s e n t a c i ó n . — S e interesa Ja presenta-
ción, en esta Comandancia de IVlariná! 
de los individuos siguientes, para up 
asunto que les Interesa: 
José M a r í a F e r n á n d e z Cordeiro, hijo de 
Manuel y Benita. 
Eloy Salvlejo Salcines, h i jo de Ense-
bio y Josefa. 
D a ñ a Bufiua Alonso, viuda de Ibáñez . 
Estado del cielo | Cubiert^'fei 
Kstado del mar ! Marejada Gr ,erto 
Temperatura máxima al sol 9n ̂  
M „ . „ :A „ i 1 , ^ . ' '"i-J-
Ide  id. a l  sombra, 15,4. 
Idem mínima, 9,0. 
poU40X en mÍ"",C,r0S' en 61 m « « % 
Evaporación en el mismo tiempo, l ] 
El 
Hay un gran surtido de Coronas fune. 
bres. Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas clases y tama-
ños e \ la AGP.NCIA FUNERARIA 
— DE — 
C J e f f e r í n ó H a n M a r t í n . 
Alameda Primera, Diiraero 22.-Teléfono 
T e l e f o n e m a s de t en idos . IM 
José Boza Valbuena. 
Madr id : 
Car idad .—Se suplica una caridad para 
una pobre viuda, con cinco hijos peque-
ños, que no tiene para darles de comer, 
por encontrarse enferma desde hace a l g ú n 
tiempo. 
L a Infeliz mujer vive en la Cuesta de 
Garmendia, n ú m e r o 2, piso segundo. 
^4. > I S O 
Se necesita un contador mercant i l para 
una Industr ia , en un pueblo de la pro-
vincia. 
Solicitudes, con buenas referencias, a 
la « A n u n c i a d o r a H i s p a n i a » , H e r n á n Cor-
tés, 8, entresuelo. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy por la noche la banda mu-
nic ipal , en eí paseo de Pereda: 
w 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela dir igida por clon En-
rique Lacasa y el maestro concertador 
don Migue l P u r l . 
Funciones para hoy: 
A las seis (sencilla).—«El príncipe bo-
hemio». 
A las siete y cuarto (sencilla).—<(E1 sue-
ño de P ie r ro t» . 
A las diez (especial).—«El príncipe bo-
hemio» v «El barbero de Sevilla». 
S A L O N P R A D E R A . — l i o v . martes, no 
hay función, por no haber llegado l;i.s pe-
l í cu las anunciadas. 
M a ñ a n a , miércoles , estreno de la pri-
mera serie de la sensacioiuil película. (|.e 
1-4.000 metros, dividida en quince series, 
t i tu lada «Las peripecias de Paulina^. 
Cada serie de esta cinta es un episodio 
aislado. 
P A B E L L O N NARBON.—Secc ión conti-
i iua desde l á s seis y media. 
Día popular . 
Colosal estreno de la preciosa película, 
de 1.600 metros y en tres partes, titulada 
«Tur i , el lapón». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Afren 
cía de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la poWa 
n ó n que fuera de ella, haciendo los iransla 
dos en esta forma. Desde lueíro están tra 
rantizados todos los desperíectns de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un hillefe «liO' 
mífricn? Esta Agencia los proporciena 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Niñez,. 10.—Teléfonos 571 y 777 
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E S T A N A L A V E N T A LOS RE-
N O M B R A D O S H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , C O M O L O T I E N E ACRE-
D I T A D O , E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A R A M O S , S A N FRANCIS-







Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de íorja. ¿ 
Talleres de la Reyer ta (Fund ic iones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sani tar ios—Fundic ión de hierro en general de roda clase de piezas ae meo 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . . . r a i p 
Tal leres y e x p o s i c i ó n en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c i r c u l a c i ó n . ^ , . 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa c e n t r a l con s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m p a de So t i l e za . S u c u r s a l en 
M a d r i d c o n s a l ó n e x p o s i c i ó n : cal le de Recoletos , n ú m e r o 6. NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O 
CLAUDIO GOMEZ :-: FOTÓGRAFO ^ vende 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPUACíONES Y POSTALES 
AUTOMÓVILES 
- PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMHRO v:B 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
- - • PUEKTA L A SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
== = == I>on F^anéiscp Mi i -n , d e -II.fOTVA ===== = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
jn la 11 
toda clase de árboles 
frutales a precien mny 
redufidos, pídase nota precios. 
- -T . O I? T T> I 
D E U S T O . — I b a r r e c o l a n d a . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y. toda clase de aparatos para h 
corrección de las désviacioues espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, $ 
construyen en los talleres de García 'óptico-
Gran surlidn eid trabajos de Eibar, apara 
ios y fornit para dentistas, cirugía, ar 
«culos tc> ' • -. gramófonos, (ü.^o? 
•! aritos-
SAN FRANCISCO, t7 
'I r.-" • - •• • • i * « ifis domicilio 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a 1 
i!nrta y por cubiertos. Servicio especial par 
:1f:iiqiH)! ís1 bodas y lunchs. Precios moder; 
•'(•iMtaciones. 
I ' l a to del d í a : Vo l au vent de caza. 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s í r i c o l a de S a n t a n d e r 
d e p u r a d a s p o r c s t a b u l a c i n . 
0,50, 0,75, l.nn. 1.25. y Í,7S docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, nú-
miro 8,~T8léfono número 
Para la explotación 
de una finca grande, situada en un pue-
blo cercano a la capital y con estnoión de 
ferrocarr i l , se desea un socio inteligente 
en ganado vacuno y con capital. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, nóm 14 
SANTANDER 
Obra humanitaria. 
VA que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades én que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y paj-a que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
• nocimieno de todos los enfermos. 
Blanca, 12 de jun io de 1915>—Rafael 
Mol ina . 
ABONOS P M 1 C Ü S GARANTIZADOS 
DF. IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 20, 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
; : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
X>aJ> 1 o C ^ a l i l n . 
PfefUM» ít« P a r a d a ÍI^URMOV 7 v f : 
P R E S U P U E S T O 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , 1 1 . - T e l é f o n o 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. - Champagne Bénez 




Verjas, cruces y 
de hierro 
Angel Oria, Perinés, 
..oluniiias 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . ~ S A N T A N D£R 
•a*ri« • — i «mi —| 
H U E S O S D E S A N T O 
Se han puesto a la venta en la acreditada Confiten*1 
L f l G A D I T A N A 
E s t Caso hac- una clase especial llamada «P1!^ ' 
Icctó»:, qm- son p. efer idos del público por su saooi 
riquísimo. 
Mcelk. U , y plata de la Libertad.- Teléf. 590. 
ita. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
s i c l í n e s Higiene de París , Ber-
lín y Barcelona, 
Depilatorio belleza&vS^rT¿ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T ¡ n f I I TPÍ \ A / i n + <^ r Supera a las tinturas del país y U I L U I d VV 11 1 Ltíí de| extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER - E n España: 5 pesetas. 
P p l í f P T O h P ' l l í ^ y ' í í Retamos a los demás productos similares 
T w K J ^ H ^ ; ^ C \ . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie.' Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada g ^ t W ^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro,', busto y.^brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 ppsetas una (blanca o rosada). 
! o o i r m H P ' I 1 Í ^ ' 7 Í 3 (PARAELCÜTIS)-CONPERFUNIENATU-
L - ¿ K j y ^ l K J i l K J 1 1 ¿~ C l ra| de frescas flores. La muier y 
! el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofénsiva y tónica. Es el secreto 
? de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
3 los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
1 cahtos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
j arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones; barros, asperezas, etc., a las veinti-
| cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
I DE VKNTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEP &CTOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
ffía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, díogperíaa de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
ada Ta 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: A m o s de E s c a l a n t e , 2—Teléfono 8 2 3 . — F á b r i c a : Ce rvan te s , n ú m e r o 12. 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19. A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S u c a p i t á n d o n P e d r o Z a r a g o z a . 
admiiiendo pasaje y carga para la Habarm, V-uracruz y Puerto Méjico, «-.oa TrausDorú^ 
en Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
l Para Habana; pesetas DOSCIENTAS TRHINTA Y CINCO, O N C E de impuésms v.DO^ 
P E S E T A S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SÉSF.f 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimo'? de gasi • • 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases cara Colón, con transbordo en la 1 
o ro vapor de la misma Compañía 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesnr- . 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T Í M O 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
= . m admitiendo pasajeros de tercera clase ;irm,-bordo en Cádiz al -
Reina Victoria Eugenia. 
i la misma Compaflía). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo r'Buenos Aires doscientas treinta y cff 
' pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea insua l i u U el liorle de h m al Brasil y l ío de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
PMa Rio Janeiro y Santos (Brasil),'Montevideo y Buenos Aires 
( Admite carga y pasajeros de rodas clases, siendo t i precio de la de tercera do-"-'--. 
ireinta y cinco pesetas, iduldos los impuestos. 
ivrJS más informes dirigírsu a sus coní ipnatar los en Santander, señores HIJOS-D! 
^ t - L PEREZ Y COMPASIA- —Muelle. 36, teléfono número 63 
W I C I O S DE LA COMPMÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE E U É K O S AIRMít 
Da?aervicio m«nsual. saliendo de Barcelona ei i , de Malaga el 5, "y de Cádiz el 7-
1 Cevfíe'o e?3UZ de Tene^i•fe• Montevideo 1 Buenos Aires, emprendiendo e! viaje di 
L I N E A D E N E W T O K , CUBA M E J I C O 
^ervicio mensual, saliendo de Génova el ¿i . de Barcelona el ¡¿3, de Málaga el 2b 3 
tc'rn,, , -,el Para New-Yorlt. Habana. V ÍT acruz y Puerto Méjico Regreso de V* 
^«z el 27 y de la Habana el 30 -de cada 
. L Í N E A D E ¿ U S A M E J I O O 
•̂erviciQ mensual, saliendo de Bilbao c d í a 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
Háhana 9oruña el 21, para Habana Y Ver;' ruz. -Salidas de Veracruz el Ib j de U 
7 , a el 20 de cada mes, para La Corufla y Santander. 
s L I N E A V E N E Z U E L A GOLOMBIA 
íie?]^-0 me"«ual, saliendo de Barcelona ei 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málag», 
*iin D . el 15 «le cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Crtr/ 
^bellf, ,a' Puerto Rico, Habana, Puerto L ' - .nóa, Colón. Sabanüla . Curacao. Puern 
Pico D.,^ .La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbi 
la, vien Vía^es anuales, arrancando de Liverpool y 
S'ércnu; Llsboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para 
«rt» - ^ O sea fi df- e n p r n S I I P fphrprn S V 31 d( 
Pico p,1y.La Guayra. Se ad ite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
•muerto Barrios, Cartagena de Indias. Mnracalbo, Curo. Cumaná. Carúpano. I n 
^ y Puertos del Pacífico 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
haciendo las escalas de La Coro 
cnia' " ' v - o u u . , ^ m i t t K c u t t v v i u e i i i / u i , salir de Barcelona cada cuatro 
•de i.? •• 0 sea 6 de enero. 3 de febrero, 3  31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo, 
HO (U1 P- 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
"las do »?lciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
- abril ^aniia cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, 20 
•abre ? i 8 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc-
fas ' i i • rioviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
S'ronni ^ a hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
' la Iníi- vicio Por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
"^a. Java, Sumatra, China, Japón y Australn 
L I N E A DE FERNANDO PCO 
^ C¿rii7 , rnensual, salienoo ae oarceiona e i s , u e v w i t j n u i a c i o , u e / v i i i i a u i c c i « j 
"̂ ta (> '• para langer, Casal.lanca, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz d Tenerife 
i ^ftrp^2^6 lSi Palma puertos de la costa occidental de Africa. Ĉadno de Fernando Póo el B, haciendo las escalas de Canarias y dc« la PenlnsuJ.fi 
en el viaje de ida 
^ . L I N E A B R A S I L - P L A T A 
ÍMn^r i mensual. saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru ir'̂ virip ViSo. el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, ^1 19, para Río Janeiro, Santos, 
í^ i ' a vi0 y ^uenos Aires, emprendlrndo el viaje ut regreso desde Buenos Aires el 
%aurto>:0rilevi<leo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Viso. La Coruña, Gijón, 
er V Bilbao 
Silbes ua?.ores admiten carga en las com:' iones más favorables y pasajeros, a 
•Ü Rn ci ''jniPafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredi 
b "toiiíis dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
^0» on f atimííe carga y se expidsn paaajej y su'» iodos loa puertos del mundo 
:: A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Síichillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :; ' i u égrafósj :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado ". pídanse reglamentos. 
C o l o í - i i n , 1. — S a n t a n d r . T e l é f o n o r > ^ í O . 
1 * 1 1 - n t e , n i i m . 1<> - : - T e l é r o n o n ü r n . 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio, Comísío-
: nes y representaciones» Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
N T E 
• i -
Los i 0 n M de f iel t ro rojo del Dr. Wintcr 
CURAN los catarros de pecho y bronqui t i s . 
Los eniplastos de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplastos de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N ios dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas. 
Los emplastos k fieltro rojo del Dr. Wioter 
C U R A N lumbago, c i á t i c a y otros dolores de este g é n e r o . 
1 os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N los dolores dorsales le las s e ñ o r a s en sus per íodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
¡ M U C H O C U l D ñ D D C O M L ñ S I M I I f i C m n E S I 
:•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es ei mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del peló y It 
hace crecer maravillosamente, porque dese-
que evita la calvicie, y en muchos casos ' 
sedoso y flexible. Tan precioso preparar' 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermo? 
virtudes que tan justamente se le a t r ib i i 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique: 
S e v e n f l » S n n t a n d o r p n 1« d m í r n p r 
t ruye la caspa que ataca a la ra íz , poV 
avorece le salida del pelo, resultando éste-
o d e b í a presidir siempre todo buen toca 
oa el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
yen. 
a indica el modo de usarlo, 
a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Santander-Madrid. 
/?íí¡tndo.-Salida de Santander a las S'óO, 
para llegar a Madr id a las 2Vi5. 
SalicTa de M a d r i d a las 8'ib, para llegar 
a Santander a las 20 'U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, miérco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
rorreo.?.—Salida de Santander a las 
IG'^?, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Salida de M a d r i d a las I^ÍIO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mía los .—Sa l ida de Santander a las 
7,28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida d é Madr id a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . - ^ S a l i d a s de Santandei 
i V l F 12 81 l l e ° a ' a B á r c e n a a las 
Salidas de Bá rcena a las 8, para llegar 
a Santander a las Id.\u. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. IO'IO, u ' i o y m o . 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 10, t U O y 17,5. 
l."s trenes que salen de Santander 1 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ ; 
mu los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore 
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De S r í t ander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,15, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, IO'IO, 12'15, 157 v 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
v 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 v 
1.8'40. ' 
Santander-Ontaneda. 
SaJidRs de Santander a las 7'30. i r i 5 , 
!4'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9*28, 
I3'12, 16'27 y 20'17. 
salidas de Ontaneda-Alceda a la8'6'30, 
11.22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'11, 
irv24. y 20-5. 
• S a n í a n d é r - L l a n e s . 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'?0 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
irSO, 15*52 y 20*50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13*5 y 
18*1, para llegar a Santander a las 11*23, 
16*32 y 2V2J. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 y 
19*15, para llegar a Cabezón a las 13*27, 
16*48 y 21*3. 
Salidas de Cabezón a las 7*18, 14'10 y 
^ ' O , para llegar a Santander a las 9*5, 16 
y 18*49. , 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, para 
llagar a Torrelavega a las 8*29. 
•^il ida de Torrelavega para Santander 
• las 12*20. para llegar a las 13*20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a 
las 21*30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de. 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
( i i ro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
Z CORSETERA 
Part ic ipa a su numerosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s en general, que ha traslada-
do su taller a la calle del Puente, n ú m e r o 1, entresuelo, donde c o n t i n ú a t rabajan-
do por los ú l t imos modelos, a precios sumamente económicos y con pron t i tud , por 
disponer de todos ' los elementos necesarios en este nuevo local. 
T a m b i é n tiene a "la venta bonitos modelos. 
I LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad̂  para señoras, caballeros y niños 
O a l l e t l i l a . B l a n c a , n ú m . Q . — S a n t a n d e r 
eres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción v reparación de tortas clases. -Reparación de automovilen 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la eapitfnl, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE , | 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vipo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
limpresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Atsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almiraniazgo portugués. 
. Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para' usos meta-
'órgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRId, don Ramón iopete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española»,—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.^-TELEFONO NUMERO 481 : : : 
¿ T e n é i s c a i l l o s - . 
Ojns de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, d^l doctor Cnerda, que l^s cura sin dolor en 
d itro días. ¡Nada <ie 1 arehes y remedios secretos! 
Fiasco cou pincel, fio céntimos. Depósito en Santander: Dco-
ffii M'ía de Fér^z del Molino y farmacias. 
V E N D E P A P E L V I E J O 
jjt Droguería. ¡ ^ Plaza de las Escuelas. | Perfumería. ^ 
M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
j t Ortopedia. | Sucursal: •Rás, número 3. Pinturas, j * 
